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Vorbemerkungen 
(Texte français voir page 8) 
Im ersten Teil des vorliegenden Heftes werden regionalstatistische Angaben über die Erträge wichtiger pflanz-
licher Erzeugnisse vorgelegt. Die Arbeit verfolgt das Ziel, die Unterschiede der Flächenproduktivität in den 
verschiedenen Regionen der Gemeinschaft zu veranschaulichen. Ferner gibt sie eine Vorstellung von der Ertrags-
entwicklung in den verschiedenen Regionen im Laufe eines Zeitraums von 10 Jahren. 
Diese neue Folge von regional gegliederten Statistiken schließt sich an die früheren Veröffentlichungen in den 
Heften 6/1964, 3/1965, 7/1965, 8/1965, 5/1966 und 8/1966 der Reihe „Agrarstat ist ik" an. Bisher behandelt 
wurden Regionalstatistiken über folgende Themen : Zahl und Fläche der landwirtschaftlichen Betriebe, Boden-
nutzung und pflanzliche Erzeugung, Viehbestände, Besitzverhältnisse, Forstflächen. 
Die Angaben der vorliegenden Arbeit beziehen sich auf Ertragsdurchschnitte der Jahre 1951-1955 und 1961-1965. 
Durch die Einführung mehrjähriger Durchschnitte konnten die auf den Ernteausfall zurückzuführenden, mit-
unter heftigen Ertragsschwankungen weitgehend ausgeglichen werden. Die hier gebildeten Durchschnitte 
finden sich in den statistischen Veröffentlichungen der Mitgliedsländer so gut wie nie, vorhandene Durchschnitte 
erstrecken sich auf andere Zeiträume oder sie fehlen für Regionalzahlen. Aus diesem Grunde sah sich das 
Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften veranlaßt, eine Zusammenstellung vergleichbarer Angaben 
auszuarbeiten. Als Mittelwert wurde der arithmetische Durchschnitt verwendet. 
Die Durchschnitte wurden grundsätzlich aus den Angaben von fünf Jahren gebildet; in einigen Fällen bezieht 
sich der Mittelwert jedoch auf einen Zeitraum von weniger als 5 Jahren, sei es weil in einem oder mehreren 
Jahren dieses Zeitraums kein Anbau eines bestimmten Erzeugnisses vorhanden war, sei es wegen fehlender 
Angaben. 
Die Grundzahlen wurden den amtlichen Veröffentlichungen der Statistischen Zentralämter Deutschlands (BR), 
Italiens und der Beneluxländer entnommen; im Falle Frankreichs stammen sie vom Landwirtschaftsministe-
rium. Für alle Länder wurden die neuesten verfügbaren Angaben benützt, die zum Zeitpunkt der Bearbeitung 
vorgelegen haben. Frankreich hat die bisher noch nicht veröffentlichten Angaben für 1965 freundlicherweise 
dem Statistischen Amt der Europäischen Gemeinschaften zur Verfügung gestellt. Bei Italien müssen die Pro-
vinzangaben für 1965 noch als vorläufig betrachtet werden, sie können noch leichten Änderungen unterliegen. 
Die Ergebnisse wurden in 3 Tabellen gegliedert : 
Tabelle 1 : Getreide; 
Tabelle 2 : Hülsenfrüchte, Kartoffeln, Zuckerrüben; 
Tabelle 3 : Futterrüben, Handelsgewächse, Wein. 
Für jedes Erzeugnis werden die Ergebnisse in vier Spalten wiedergegeben. Die beiden ersten Spalten beziehen 
sich auf die absoluten Ertragsangaben für die zwei Zeiträume, die letzten beiden Spalten zeigen die absolute 
und die prozentuale Veränderung zwischen beiden Perioden. Die Angabe der Veränderung nach diesen zwei 
verschiedenen Gesichtspunkten soll irrtümliche Schlußfolgerungen ausschließen, die von der alleinigen Betrach-
tung der prozentualen Veränderung herrühren können (beispielsweise kann ein niedriges Ertragsniveau, das 
zwischen beiden Zeiträumen in absoluter Beziehung nur geringen Schwankungen unterliegt, relativ aber doch 
bedeutende Veränderungen bedingen, und umgekehrt). 
Die Ergebnisse der vier Spalten werden auch in den Karten wiedergegeben, die einen raschen Überblick über 
das Flächenertrags-Niveau und seine zeitliche Entwicklung nach Regionen vermitteln. 
Bei Deutschland (BR) ¡st zu bemerken, daß für einige Erzeugnisse (nämlich Weizen, Roggen, Gerste, Kar-
toffeln und Raps) keine zusammenfassenden Angaben über Flächen, Erträge und Erzeugung nach „Regierungs-
bezirken" für dieJahre 1961,1962,1963 und 1964 vorliegen. Dennoch war es möglich, die Erträge zu berechnen, 
indem die getrennt vorhandenen Ertragsangaben für Winter- und Sommergetreide, Frühkartoffeln und Spät-
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kartoffeln sowie Winterraps und Sommerraps benutzt wurden. Auf der Grundlage dieser Angaben und unter 
Zuhilfenahme einer Gewichtung mit den Erzeugungsmengen von jeweils beiden Sortengruppen für die Jahre 
1960 und 1965 hat das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften den Durchschnittsertrag je Erzeugnis 
errechnet, d.h. für Weizen zusammen, Roggen zusammen, Gerste zusammen, usw. 
Da die Flachserzeugung unbedeutend ist, wurden die Erträge seit 1961 nicht mehr erhoben. Für Tabak werden 
auf der Ebene der Regierungsbezirke keine Statistiken über Erzeugung und Ertrag geführt. Bei der Ausar-
beitung der Regionalkarten wurden daher Flachs und Tabak für Deutschland nicht in die Betrachtung ein-
bezogen. 
Bei Frankreich muß beachtet werden, daß für die Jahre 1951-1955 keine amtlichen Angaben über die Erträge 
auf der Ebene der „Regions de Programme" vorliegen (Zusammenfassung mehrerer Départements). Obwohl 
eine Berechnung der Erträge nach „Régions de Programme" an sich möglich wäre, wurde darauf in Anbe-
tracht des erforderlichen Arbeitsaufwandes verzichtet. Dagegen liegen für die Jahre 1961-1965 die Ertrags-
durchschnitte nach „Régions de Programme" vor. 
Bei Wein verfügt man über zwei verschiedene amtliche Quellen. Für die Jahre 1951-1955 wurden die im Stati-
stischen Jahrbuch („Statistique Agricole") des Landwirtschaftsministeriums veröffentlichten Angaben herange-
zogen. Für die Jahre des Zeitraums 1961-1965 wurden die Erträge aufgrund der Erklärungen der Winzer über 
Rebfläche und Erzeugung errechnet. Diese Erklärungen werden von der Verwaltungsbehörde für indirekte 
Steuern („Administration des Contributions Indirectes") des Finanzministeriums zusammengestellt und im 
Amtsblatt der französischen Republik veröffentlicht. 
Bei Italien liegen für Futterrüben und Kohlrüben keine regionalen Angaben vor. Schätzungen für die natio-
nalen Ergebnisse gibt es seit 1955. 
Ein besonderes Problem ergab sich bei der Berechnung der Weinerträge. Obwohl in Wirklichkeit ein beträcht-
licher Teil der Weinerzeugung im Mischanbau („coltivazione promiscua") gewonnen wird, gestatten die vor-
handenen nationalen Statistiken keine Berechnung des bei dieser Anbauart erzielten Ertrags. Daher war 
es nur möglich, die Erträge vom Spezialanbau („coltivazione specializzata") zu berücksichtigen. Diese vom 
italienischen Statistischen Zentralamt (ISTAT) nicht nachgewiesenen Ertragsangaben wurden vom Statisti-
schen Amt der Europäischen Gemeinschaften in hl/ha ermittelt. Die Berechnung wurde für alle in Frage kom-
menden Jahre und alle Provinzen vorgenommen, indem jeweils das Verhältnis von Weinmenge zu Kelter-
trauben mit dem Ertrag an Keltertrauben im Spezialanbau multipliziert wurde. 
Wie aus obigen Hinweisen folgt, können die Ertragsangaben über Wein bei Frankreich und Italien nicht mit 
den Angaben in anderen Veröffentlichungen des Statistischen Amts der Europäischen Gemeinschaften über-
einstimmen. Die Unterschiede bleiben indessen im ganzen gering. 
Wie schon in den früheren Heften, wurden die Bezeichnungen der belgischen Provinzen auch in der vorliegenden 
Arbeit ausschließlich in französischer Sprache angegeben. Die niederländischen Bezeichnungen lauten wie folgt: 
1 . Anvers - Antwerpen 5. Hainaut - Henegouwen 
2. Brabant - Brabant 6. Liège - Luik 
3. Flandre Occidentale - West-Vlaanderen 7. Limbourg - Limburg 
4. Flandre Orientale - Oost-Vlaanderen 8. Luxembourg - Luxemburg 
9. Namur - Namen 
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Remarques préliminaires 
(Deutscher Text Seite 6) 
La présente étude sur la statistique régionale, publiée dans la première partie de ce fascicule, concerne les 
rendements des principaux produits agricoles. Le but de ce travail est d'illustrer les différences de producti-
vité des sols dans les diverses régions de la Communauté. En outre, il donne un aperçu du développement des 
rendements selon les diverses régions au cours d'une période de 10 ans. 
Ces nouvelles statistiques à caractère régional font suite à celles publiées dans les fascicules N° 6/1964, 3/1965, 
7/1965, 8/1965, 5/1966 et 8/1966 de la «Statistique Agricole», qui avaient t ra i t au nombre et à la superficie des 
exploitations agricoles, à l'utilisation des terres et à la production végétale, à l'effectif du bétail, aux différents 
modes de faire-valoir dans les exploitations agricoles et aux superficies boisées. 
Les données de la présente étude ont t ra i t aux moyennes des rendements des années 1951-1955 et 1961-1965. 
Le choix de moyennes pluri-annuelles permet d'aplanir les écarts parfois importants qui résultent des diffé-
rences de rendement d'une année à l'autre. Ces moyennes n'étaient pratiquement pas reprises dans les publ i -
cations nationales. Dans certains cas il manquait les moyennes couvrant les périodes retenues; dans d'autres 
cas, ces moyennes ne concernaient pas les chiffres régionaux. Par conséquent l'Office Statistique des Commu-
nautés Européennes s'est vu dans l'obligation de procéder à leur élaboration dans un but de présenter des 
données comparables. En règle générale il s'agit de moyennes arithmétiques. 
En principe les moyennes ont été calculées à partir des données de cinq années; quelquefois cependant, le cas 
se présente où cette moyenne se réfère à un nombre d'années inférieur à cinq : cela est dû à l'absence de pro-
duction pour une ou plusieurs années du produit déterminé où à l'absence des données considérées. 
Les données de base ont été relevées dans les publications officielles des Offices Statistiques Centraux de 
l'Allemagne (RF), de l'Italie et des Pays du Benelux; pour la France elles proviennent du Ministère de l 'Agri-
culture. Pour tous les pays, on a utilisé les données les plus récentes disponibles au moment de l'élaboration; 
pour la France les données de 1965, non encore publiées, ont été aimablement mises à la disposition de l'Office 
Statistique des Communautés Européennes par le Ministère de l'Agriculture; pour l'Italie les données provin-
ciales de 1965 doivent encore être considérées comme provisoires et pourront subir quelques légères varia-
tions à la suite du redressement ultérieur des statistiques disponibles. 
Les données ont été réparties en trois tableaux : 
tableau 1 : Céréales; 
tableau 2 : Légumes secs, pommes de terre, betteraves sucrières; 
tableau 3 : Betteraves fourragères, plantes industrielles, vin. 
Les données pour chaque produit sont présentées en quatre colonnes, les deux premières ayant t ra i t aux chif-
fres absolus des deux périodes, les deux suivantes respectivement aux variations absolues et relatives entre les 
deux périodes. La présentation des variations selon ces deux critères différents permet d'éviter les erreurs 
d'appréciation qui pourraient résulter de la seule utilisation de pourcentages de variation (par ex. un faible 
rendement variant faiblement d'une période à l'autre peut donner un écart relatif important et vice-versa). 
Les résultats des 4 colonnes sont par ailleurs repris dans les cartes qui permettent un aperçu rapide de la 
situation et de l'évolution selon les périodes et les régions. 
En ce qui concerne l'Allemagne (RF), il faut préciser que pour l'ensemble de certains produits tels que le blé, 
le seigle, l'orge, les pommes de terre et le colza, les données sur les superficies, les rendements et les produc-
tions par «Regierungsbezirke» pour les années 1961, 1962, 1963 et 1964 faisaient défaut. Il a toutefois été 
possible de reconstituer ces rendements en utilisant séparément les données de rendement disponibles pour 
les céréales d'hiver et d'été, les pommes de terre hâtives et autres ainsi que pour le colza d'hiver et d'été. Sur 
la base de celles-ci, l'Office Statistique des Communautés Européennes à calculé les rendements moyens par 
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produit, pondérés à l'aide du rapport de production des différentes variétés des deux années 1960 et 1965. 
Les quantités de lin produites étant négligeables, les données sur les rendements n'ont plus été relevées depuis 
1961. Pour le tabac, les statistiques sur la production et les rendements ne font pas l'objet d'une répartition 
par «Regierungsbezirke». Ces deux produits n'ont par conséquent pas été pris en considération pour l'Alle-
magne lors de l'établissement des cartes. 
Pour la France, il faut noter que pour la période 1951-1955 les données officielles pour tous les produits ne 
comportent pas de rendements calculés par «région de programme» (ensemble de plusieurs départements). 
Bien que ce calcul de rendement par «région de programme» eût été possible, il a fallu se résigner à ne pas 
l'effectuer vu l'énorme travail qu'il aurait occasionné. Les moyennes par «régions de programme» sont toute-
fois disponibles pour les années 1961-1965. 
Pour le vin, il y a deux différentes sources officielles. Pour les années 1951-1955 ont été retenus les chiffres publiés 
dans l'annuaire «Statistique Agricole» du Ministère de l'Agriculture. Pour la période 1961-1965, les rende-
ments ont été calculés d'après les chiffres de superficie et de production tirés des déclarations individuelles de 
chaque viticulteur. Ces déclarations, rassemblées par l'Administration des Contributions Indirectes du Ministère 
des Finances, font l'objet d'une publication au «Journal Officiel de la République Française». 
Pour Vitalie, les données régionales pour les betteraves fourragères et les rutabagas font défaut, en outre 
les évaluations nationales ne sont disponibles qu'à partir de 1955. 
Un problème particulier a surgi lors du calcul des rendements en vin. En effet une assez grande partie de la 
production viticole est obtenue en culture mixte (coltivazione promiscua). Les statistiques nationales exis-
tantes ne permettent toutefois pas le calcul d'un rendement pour ce type de culture. Il a dès lors été néces-
saire de n'utiliser que les rendements des cultures spécialisées (coltivazione specializzata). Ces données en hl/ha, 
qui ne font pas l'objet d'une publication par l'Office Central de Statistique de l'Italie, ont été calculées par 
l'Office Statistique des Communautés Européennes. Ce calcul a été effectué pour toutes les années retenues 
en multipliant pour chaque province le rapport entre le vin obtenu et les quantités de raisins vinifiés par le 
rendement de la culture spécialisée en raisins de cuve. 
Comme il ressort des explications précédentes, les chiffres sur les rendements en vin de la France et de \'ltalie 
ne peuvent être les mêmes que ceux figurant dans d'autres publications de l'Office Statistique des Commu-
nautés Européennes. Les différences restent toutefois assez minimes dans l'ensemble. 
Comme dans les derniers fascicules, le nom des provinces belges a été indiqué en langue française dans la pré-
sente brochure. La désignation en langue néerlandaise est la suivante : 
1 . Anvers - Antwerpen 5. Hainaut - Henegouwen 
2. Brabant - Brabant 6. Liège - Luik 
3. Flandre Occidentale - West-Vlaanderen 7. Limbourg - Limburg 
4. Flandre Orientale - Oost-Vlaanderen 8. Luxembourg - Luxemburg 
9. Namur - Namen 
Tei l I : Regionalstatist iken 
(E r t räge wicht iger pflanzlicher Erzeugnisse) 
Β : Karten 
Par t ie I : Statistiques régionales 
(Rendements des principaux produits végétaux) 
Β : Cartes 
Grundsätze bei der Ausarbeitung 
der Regionalkarten 
Die Regionalkarten wurden aufgestellt unter An­
wendung folgender Untergliederung nach regionalen 
Verwaltungseinheiten in den sechs Mitgliedsländern 
der EWG : 
Deutschland (BR) : 37 Regierungsbezirke sowie 
West­Berlin 
Frankreich : 90 Départements 
Italien : 92 Provinzen 
Niederlande : 11 Provinzen sowie 2 ver­
waltungsmäßig noch nicht auf­
geteilte Poldergebiete 
Belgien : 9 Provinzen 
Luxemburg : nicht untergliedert. 
Für jedes Erzeugnis wurden bei der Aufstellung der 
folgenden Karten, die in den Tabellen des Abschnitts 
C, Seite 12 ff., angegebenen Zahlen benutzt. 
Zur Ausarbeitung der Graphiken über 
1 . Durchschnittserträge 1951­55 in 100 kg/ha, 
2. Durchschnittserträge 1961­65 in 100 kg/ha, 
3. Veränderungen dieser Erträge in 100 kg/ha, 
4. Veränderungen dieser Erträge in %, 
wurde für jedes Erzeugnis die erste bzw. zweite, 
dritte oder vierte Spalte der oben erwähnten 
Tabellen verwendet. 
Bei der Aufstellung der Graphiken wurden die 
regionalen Einheiten, die ein bestimmtes Erzeugnis 
hervorbringen, in der abnehmenden Größenordnung 
des in die Betrachtung einbezogenen Merkmals 
(Durchschnittsertrag oder absolute Veränderung 
oder prozentuale Veränderung des Ertrages) ge­
ordnet. Die so geordneten Einheiten werden derart 
in fünf Gruppen eingeteilt, daß jede von ihnen 
ungefähr eine gleiche Anzahl von Gebieten umfaßt. 
Daraus folgt, daß selbst in ein und derselben Karte 
die Schwellenwerte nicht konstant, sondern ver­
änderlich sind. 
Principes d'élaboration 
des cartes régionales 
Les cartes régionales ont été établies en utilisant 
le découpage en unités administratives régionales 
des six pays­membres de la CEE; à savoir : 
Allemagne (RF) : 37 «Regierungsbezirke» et Ber­
lin­Ouest 
France : 90 départements 
Italie : 92 provinces 
Pays­Bas : 11 provinces ainsi que 2 terr i ­
toires asséchés n'appartenant pas 
encore admlnistrativement à une 
province 
Belgique : 9 provinces 
Luxembourg : non divisé en régions. 
Pour l'établissement des cartes ci­après, on a utilisé 
pour chaque produit les données indiquées dans les 
tableaux de la section C, page 12 et suivantes. 
Pour l'élaboration des graphiques concernant 
1 . Rendements moyens 1951­55 en 100 kg/ha, 
2. Rendements moyens 1961­65 en 100 kg/ha, 
3. Variations de ces rendements en 100 kg/ha, 
4. Variations de ces rendements en %, 
on a utilisé, pour chaque produit, respectivement 
la première, la seconde, la troisième et la quatrième 
colonne des tableaux mentionnés. 
Pour construire les graphiques, on a classé les unités 
régionales produisant un produit donné selon l'ordre 
décroissant du critère considéré (rendement moyen 
ou variation absolue ou relative du rendement) puis 
réparti les unités ainsi classées, en 5 groupes, comp­
tant un nombre de régions à peu près égal. Avec 
ce système, selon lequel chacun de ces cinq groupes 
comprend à peu près le même nombre de régions, 
Il résulte que les seuils ne peuvent pas être constants 
mais variables, même dans une même carte. 
Die bereits erschienenen Karten sind in folgenden Heften 
der „Agra rs ta t i s t i k " enthalten : 
Karte 1 = Nr . 6/1964, Karten 2­23 = Nr . 3/1965, Karten 24­32 = 
Nr.7/1965, Karten 33­39 = Nr.5/1966,Karten40­41 =Nr .8 /1966 . 
Les cartes déjà parues se t rouvent dans les numéros suivants 
de la «Stat ist ique Agr ico le» : 
Car te 1 = N° 6/1964, cartes 2­23 = N° 3/1965, cartes 24­32 = 
N­7/1965, cartes 33­39 == N° 5/1966, cartes 40­41 = N° 8/1966. 
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Übersicht über die regionalen Einheiten der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
Unités régionales de la Communauté 
Economique Européenne 
Unità regionali della Comunità 
Economica Europea 
Overzicht van de regionale eenheden 
van de Europese Economische Gemeenschap 
Deutschland ( B R ) 
,, Regierungsbezirke' ' 
1 Schleswig-
Holstein ' ) 






8 Aur ich 
9 Braunschweig 
10 Oldenburg 






























Mit te l f ranken 
Unter f ranken 
Schwaben 











































Côte i -du-Nord 
Finistère 
22 Il le-et-Vilaine 
23 Morbihan 







Mar i t ime 









40 Pyrénées (Basses-) 
41 Ariège 
42 Aveyron 
43 Garonne (Haute-) 
44 Gers 
45 Lot 












57 Rhin (Bas-) 
58 Rhin (Haut-) 
59 Doubs 
60 Jura 
61 Saône (Haute-) 
62 Ter r i to i re 
de Belfort 




67 Al l ier 
68 Canta l 
69 Loire (Haute-) 
70 Puy-de-Dôme 







78 Savoie (Haute-) 
79 Aude 
80 Gard 





85 Alpes (Hautes-) 





I t a l i a 
„Provincie" 
1 Tor ino 








































41 Pesaro e Urb ino 
42 Ancona 
43 Macerata 
44 Ascoli Piceno 
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Cagl iar i 












6 Ut recht 
7 Noord-Hol land 




Nog niet ingedeeld 
• Noordoost-
Polder 



















') Bundesländer ohne Aufteilung nach „Reglerungsbezirken' 

Regionale Agrarstatistik, Karten 42-45 
ERTRÄGE WICHTIGER PFLANZLICHER ERZEUGNISSE 
Statistique Agricole Régionale, cartes 42-45 
RENDEMENTS DES PRINCIPAUX PRODUITS VÉGÉTAUX 
42 DURCHSCHNITTSERTRÄGE/RENDEMENTS MOYENS 
1951-55 in/en 100 kg/ha 
( 0 EWG/CEE = 2 020 kg/ha) 
43 DURCHSCHNITTSERTRÄGE/RENDEMENTS MOYENS 
1961-65 in/en 100 kg/ha 
( 0 EWG/CEE = 2 630 kg/ha) 
Ertrag in 100 kg/ha ') 
Rendement en 100 kg/ha ') 
~ Ί 13,3 -17,0 
6,1 -13,2 
Regionen ohne Weizenerzeugung 
Régions sans production de blé 
8 ,4 - 17,9 
Regionen ohne Weizenerzeugung 
Régions sans production de blé 
44 VERÄNDERUNGEN DER ERTRÄGE/ 
VARIATIONS DES RENDEMENTS 
0 1951-55 - 0 1961-65 in/en 100 kg/ha 
45 VERÄNDERUNGEN DER ERTRÄGE/ 
VARIATIONS DES RENDEMENTS 
0 1951-55 - 0 1961-65 in/en % 
Zunahme in 100 kg/ha ') 
Augmentation en 100 kg/ha ') 
Regionen ohne Weizenerzeugung 
Régions sans production de blé 
') Eingeteilt in 5 Gruppen mit gleicher Anzahl von Regionen, die Weizen erzeugen. 
Quelle: Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften, „Agrarstatistik", Heft 10/1966. 
10,0 und Abnahme/et diminution 
Regionen ohne Weizenerzeugung 
Régions sans production de blé 
') Avec une répartition en 5 groupes comptant le même nombre de régions produisant du blé. 
Source: Office Statistique des Communautés Européennes, « Statistique Agricole » N° 10/1966. 

Regionale Agrars ta t is t ik , Karten 46-49 
E R T R Ä G E W I C H T I G E R P F L A N Z L I C H E R E R Z E U G N I S S E 
Stat ist ique Agr icole Régionale, cartes 46-49 
R E N D E M E N T S DES P R I N C I P A U X P R O D U I T S V É G É T A U X 
46 D U R C H S C H N I T T S E R T R Ä G E / R E N D E M E N T S M O Y E N S 
1951-55 in/en 100 kg/ha 
( 0 E W G / C E E = 2 170 kg/ha) 
47 D U R C H S C H N I T T S E R T R Ä G E / R E N D E M E N T S M O Y E N S 
1961-65 in/en 100 kg/ha 
( 0 E W G / C E E = 2 490 kg/ha) 
Ertrag in 100 kg/ha ') 
Rendement en 100 k g / h a ' ) 
Regionen ohne Roggenerzeugung 
Régions sans production de seigle 
Regionen ohne Roggenerzeugung 
Régions sans production de seigle 
48 V E R Ä N D E R U N G E N DER E R T R Ä G E / 
V A R I A T I O N S DES R E N D E M E N T S 
0 1951-55 - 0 1961-65 in/en a100 kg/h 
49 V E R Ä N D E R U N G E N DER E R T R Ä G E / 
V A R I A T I O N S DES R E N D E M E N T S 
0 1951-55 - 0 1961-65 in/en % 
Regionen ohne Roggenerzeugung 
Régions sans production de seigle 
1) Eingeteilt in 5 Gruppen mit gleicher Anzahl von Regionen, die Roggen erzeugen. 
Quelle: Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften, „Agra rs ta t i s t i k " , Heft 10/1966. 
5,6 und Abnahrne/et diminution 
Regionen ohne Roggenerzeugung 
Régions sans production de seigle 
') Avec une répart i t ion en 5 groupes comptant le même nombre de régions produisant du 
seigle. 
Source: Office Statistique des Communautés Européennes, « Statistique Agricole » N° 10/1966. 

Regionale Agrarstatistik, Karten 50-53 
ERTRÄGE WICHTIGER PFLANZLICHER ERZEUGNISSE 
Statistique Agricole Régionale, cartes 50-53 
RENDEMENTS DES PRINCIPAUX PRODUITS VÉGÉTAUX 
50 DURCHSCHNITTSERTRÄGE/RENDEMENTS MOYENS 
1951-55 in/en 100 kg/ha 
( 0 EWG/CEE = 2 110 kg/ha) 
51 DURCHSCHNITTSERTRÄGE/RENDEMENTS MOYENS 
1961-65 in/en 100 kg/ha 
( 0 EWG/CEE = 2 850 kg/ha) 
Regionen ohne Gerstenerzeugung 
Régions sans production d'orge 
52 VERÄNDERUNGEN DER ERTRÄGE/ 
VARIATIONS DES RENDEMENTS 
0 1951-55 - 0 1961-65 in/en 100 kg/ha 
Regionen ohne Gerstenerzeugung 
Régions sans production d'orge 
53 VERÄNDERUNGEN DER ERTRÄGE/ 
VARIATIONS DES RENDEMENTS 
0 1951-55 - 0 1961-65 in/en % 
Zunahme in 100 kg/ha ') 
Augmentation en 100 kg/ha ') 
Regionen ohne Gerstenerzeugung 
Régions sans production d'orge 
') Eingeteilt in 5 Gruppen mit gleicher Anzahl von Regionen, die Gerste erzeugen. 
Quelle: Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften, „Agrarstatistik", Heft 10/1966. 
11,3 und Abnahme/et diminution 
Regionen ohne Gerstenerzeugung 
Régions sans production d'orge 
') Avec une répartition en 5 groupes comptant le même nombre de régions produisant de 
l'orge. 
Source: Office Statistique des Communautés Européennes, « Statistique Agricole » N° 10/1966. 

Regionale Agrarstat ist ik , Karten 54-57 
ERTRÄGE WICHTIGER PFLANZLICHER ERZEUGNISSE 
Statistique Agricole Régionale, cartes 54-57 
RENDEMENTS DES PRINCIPAUX PRODUITS VÉGÉTAUX 
54 DURCHSCHNITTSERTRÄGE/RENDEMENTS MOYENS 
1951-55 in/en 100 kg/ha 
( 0 EWG/CEE = 1 910 kg/ha) 
55 DURCHSCHNITTSERTRÄGE / RENDEMENTS MOYENS 
1961-65 in/en 100 kg/ha 
( 0 EWG/CEE = 2 320 kg/ha) 
| | 6 , 2 - 1 1 , 0 
Regionen ohne Hafererzeugung 
Régions sans production d'avoine 
Regionen ohne Hafererzeugung. 
Régions sans production d'avoine 
56 VERÄNDERUNGEN DER ERTRÄGE/ 
VARIATIONS DES RENDEMENTS 
0 1951-55 - 0 1961-65 in/en 100 kg/ha 
57 VERÄNDERUNGEN DER ERTRÄGE/ 
VARIATIONS DES RENDEMENTS 
0 1951-55 - 0 1961-65 in/en % 
Régions sans production d'avoine 
') Eingeteilt in 5 Gruppen mit gleicher Anzahl von Regionen, die Hafer erzeugen. 
Quelle: Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften, „Agrarstatistik", Heft 10/1966. 
8,4 und Abnahme/et diminution 
Regionen ohne Hafererzeugung 
Régions sans production d'avoine 
') Avec une répartition en 5 groupes comptant le même nombre de régions produisant de 
l'avoine. 
Source: Office Statistique des Communautés Européennes, « Statistique Agricole » N° 10/1966. 

Reg iona le A g r a r s t a t i s t i k , Kar ten 58-61 
E R T R Ä G E W I C H T I G E R P F L A N Z L I C H E R E R Z E U G N I S S E 
Stat ist ique Agr icole Régional«, cartes 58-61 
R E N D E M E N T S DES P R I N C I P A U X P R O D U I T S V É G É T A U X 
58 D U R C H S C H N I T T S E R T R Ä G E / R E N D E M E N T S M O Y E N S 
1951-55 in/en 100 kg/ha 
( 0 E W G / C E E = 2 260 kg/ha) 
59 D U R C H S C H N I T T S E R T R Ä G E / R E N D E M E N T S M O Y E N S 
tø 
1961-65 in/en 100 kg/ha 
( 0 E W G / C E E = 3 160 kg/ha) 
Ertrag in 100 kg/ha ') 
Rendement en 100 kg/ha ' ) 
6,0 - 14,6 
Regionen ohne Maiserzeugung 
Régions sans production de maïs 
8 , 6 - 20,3 
Regionen ohne Maiserzeugung 
Régions sans production de mais 
60 V E R Ä N D E R U N G E N DER E R T R A G E / 
V A R I A T I O N S DES R E N D E M E N T S 
0 1951-55 - 0 1961-65 in/en 100 kg/ha 
61 V E R Ä N D E R U N G E N DER E R T R Ä G E / 
V A R I A T I O N S DES R E N D E M E N T S 
0 1951-55 - 0 1961-65 i n /en % 
Zunahme in 100 kg/ha ') 
Augmentat ion en 100 kg/ha ' ) 
Regionen ohne Maiserzeugung 
Régions sans production de maïs 
') Eingeteilt m 5 Gruppen mit gleicher Anzahl von Regionen, die Kornermais erzeugen. 
Quelle: Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften, „Agra rs ta t i s t i k " , Heft 10/1966. 
6,0 und Abnahme/et diminution 
Regionen ohne Maiserzeugung 
Régions sans production de maïs 
1) Avec une répart i t ion en 5 groupes comptant le même nombre de régions produisant du 
maïs pour la graine. 
Source: Office Statistique des Communautés Européennes, « Statistique Agricole » N° 10/1966. 

Regionale Agrars ta t is t ik , Kar ten 62-65 
E R T R Ä G E W I C H T I G E R P F L A N Z L I C H E R E R Z E U G N I S S E 
Stat ist ique Agricole Régionale, cartes 62-65 
R E N D E M E N T S DES P R I N C I P A U X P R O D U I T S V É G É T A U X 
62 D U R C H S C H N I T T S E R T R Ä G E / R E N D E M E N T S M O Y E N S 
1951-55 in/en 100 kg/ha 
( 0 E W G / C E E = 3 930 kg/ha) 
63 D U R C H S C H N I T T S E R T R Ä G E / R E N D E M E N T S M O Y E N S 
1961-65 in/en 100 kg/ha 
( 0 E W G / C E E = 3 800 kg/ha) 
Ertrag in 100 kg/ha ') 
Rendement en 100 kg/ha 1) 
3 9 , 7 - 4 2 , 5 
3 4 , 2 - 39,3 
2 2 , 6 - 31,0 
16,1 - 2 0 , 7 
Regionen ohne Reiserzeugung 
Régions sans production de riz 
64 V E R Ä N D E R U N G E N DER E R T R Ä G E / 
V A R I A T I O N S DES R E N D E M E N T S 
0 1951-55 - 0 1961-65 in/en 100 kg/ha 
18,0 - 33,2 
Regionen ohne Reiserzeugung 
Régions sans production de riz 
65 V E R Ä N D E R U N G E N DER E R T R Ä G E / 
V A R I A T I O N S DES R E N D E M E N T S 
0 1951-55 - 0 1961-65 in/en % 
— 2,3 und mehr/et plus 
Regionen ohne Reiserzeugung 
Régions sans production de riz 
') Eingeteilt in 5 Gruppen mit gleicher Anzahl von Regionen, die Reis erzeugen. 
Quelle: Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften, „Agra rs ta t i s t i k " , Heft 10/1966. 
— 6,5 und mehr/et plus 
Regionen ohne Reiserzeugung 
Régions sans production de riz 
' ) Avec une répart i t ion en 5 groupes comptant le même nombre de régions produisant du riz. 
Source: Office Statistique des Communautés Européennes, « Statistique Agricole » N° 10/1966. 

Regiona le A g r a r s t a t i s t i k , K a r t e n 66-69 
E R T R Ä G E W I C H T I G E R P F L A N Z L I C H E R E R Z E U G N I S S E 
S t a t i s t i q u e A g r i c o l e Rég iona le , ca r tes 66-69 
R E N D E M E N T S DES P R I N C I P A U X P R O D U I T S V É G É T A U X 
66 D U R C H S C H N I T T S E R T R Ä G E / R E N D E M E N T S M O Y E N S 
1951-55 in /en 100 kg /ha 
( 0 E W G / C E E = 1 210 kg /ha ) 
67 D U R C H S C H N I T T S E R T R Ä G E / R E N D E M E N T S M O Y E N S 
1961-65 i n /en 100 kg/ha 
( 0 E W G / C E E = 1 420 kg/ha) 
Ertrag in 100 kg/ha 1 ) 
Rendement en 100 kg/ha ' ) 
0 , 3 - 6,1 
Regionen ohne Speiseerbsenerzeugung 
Régions sans production de pois secs 
0 , 4 - 6,9 
- Regionen ohne Speiseerbsenerzeugung 
J Régions sans production de pois secs 
68 V E R Ä N D E R U N G E N DER E R T R Ä G E / 
V A R I A T I O N S DES R E N D E M E N T S 
0 1951-55 - 0 1961-65 i n /en 100 k g / h a ü 
69 V E R Ä N D E R U N G E N DER E R T R Ä G E / 
V A R I A T I O N S DES R E N D E M E N T S 
0 1951-55 - 0 1961-65 in/en % 
— 0,5 und mehr/et plus 
Regionen ohne Speiseerbsenerzeugung 
Régions sans production de pois secs 
') Eingeteilt in 5 Gruppen mit gleicher Anzahl von Regionen, die Speiseerbsen erzeugen. 
Quelle: Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften, „Agra rs ta t i s t i k " , Heft 10/1966. 
Regionen ohne Speiseerbsenerzeugung 
Régions sans production de pois secs 
') Avec une répart i t ion en 5 groupes comptant le même nombre de régions produisant des 
pois secs. 
Source: Office Statistique des Communautés Européennes, « Statistique Agricole » N° 10/1966. 

Regionale Agrars ta t is t ik , Kar ten 70-73 
E R T R Ä G E W I C H T I G E R P F L A N Z L I C H E R E R Z E U G N I S S E 
Statist ique Agricole Régionale, cartes 70-73 
R E N D E M E N T S DES P R I N C I P A U X P R O D U I T S V É G É T A U X 
70 D U R C H S C H N I T T S E R T R Ä G E / R E N D E M E N T S M O Y E N S 
1951-55 in/en 100 kg/ha 
( 0 E W G / C E E = 440 kg/ha) 
71 D U R C H S C H N I T T S E R T R Ä G E / R E N D E M E N T S M O Y E N S 
1961-65 in/en 100 kg/ha 
( 0 E W G / C E E = 670 kg/ha) 
Ertrag in 100 kg/ha 1 ) 
Rendement en 100 kg/ha 1 ) 
Regionen ohne Speisebohnenerzeugung 
Régions sans production de haricots secs 
Regionen ohne Speisebohnenerzeugung 
Régions sans production de haricots secs 
72 V E R Ä N D E R U N G E N DER E R T R Ä G E / 
V A R I A T I O N S DES R E N D E M E N T S 
0 1951-55 - 0 1961-65 in/en 100 kg/ha 
73 V E R Ä N D E R U N G E N DER E R T R Ä G E / 
V A R I A T I O N S DES R E N D E M E N T S 
0 1951-55 - 0 1961-65 in/en % 
Zunahme in 100 kg/ha ') 
Augmentat ion en 100 kg/ha 1) 
4 , 7 - 1 1 , 6 
2 , 9 - 4,6 
1 , 5 - 2,8 
0 , 2 - 1.4 
0,1 und Abnahme/et diminution 
Regionen ohne Speisebohnenerzeugung 
Régions sans production de haricots secs 
') Eingeteilt in 5 Gruppen mit gleicher Anzahl von Regionen, die Speisebohnen erzeugen. 
Quelle: Statistisches A m t der Europäischen Gemeinschaften, „Agra rs ta t i s t i k " , Heft 10/1966. 
3,7 und Abnahme/et diminution 
Regionen ohne Speisebohnenerzeugung 
Régions sans production de haricots secs 
') Avec une répart i t ion en 5 groupes comptant le même nombre de régions produisant des 
haricots secs. 
Source: Office Statistique des Communautés Européennes, « Statistique Agricole » N° 10/1966. 

Regionale Agrarstat ist ik, Karten 74-77 
ERTRÄGE WICHTIGER PFLANZLICHER ERZEUGNISSE 
Statistique Agricole Régionale, cartes 74-77 
RENDEMENTS DES PRINCIPAUX PRODUITS VÉGÉTAUX 
74 DURCHSCHNITTSERTRÄGE / RENDEMENTS MOYENS 
1951-55 in/en 100 kg/ha 
( 0 EWG/CEE = 930 kg/ha) 
75 DURCHSCHNITTSERTRÄGE / RENDEMENTS MOYENS 
1961-65 in/en 100 kg/ha 
( 0 EWG/CEE = 1 000 kg/ha) 
Ertrag in 100 kg/ha ') 
Rendement en 100 kg/ha 1) 
Regionen ohne Ackerbohnenerzeugung 
Régions sans production de féveroles 
Regionen ohne Ackerbohnenerzeugung 
Régions sans production de féveroles 
76 VERÄNDERUNGEN DER ERTRAGE/ 
VARIATIONS DES RENDEMENTS 
0 1951-55 - 0 1961-65 in/en 100 kg/ha 
77 VERÄNDERUNGEN DER ERTRÄGE/ 
VARIATIONS DES RENDEMENTS 
0 1951-55 - 0 1961-65 in/en % 
— 0,6 und mehr/et plus 
Regionen ohne Ackerbohnenerzeugung 
Régions sans production de féveroles 
') Eingeteilt in 5 Gruppen mit gleicher Anzahl von Regionen, die Ackerbohnen erzeugen. 
Quelle: Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften, „Agrarstatistik", Heft 10/1966. 
— 4,7 und mehr/et plus 
Regionen ohne Ackerbohnenerzeugung 
Régions sans production de féveroles 
') Avec une répartition en 5 groupes comptant le même nombre de régions produisant des 
féveroles. 
Source: Office Statistique des Communautés Européennes, « Statistique Agricole » N° 10/1966. 

Regionale Agrarstat is t ik , Karten 78-81 
ERTRÄGE W I C H T I G E R P F L A N Z L I C H E R E R Z E U G N I S S E 
Statistique Agricole Régionale, cartes 78-81 
R E N D E M E N T S DES P R I N C I P A U X P R O D U I T S V É G É T A U X 
78 D U R C H S C H N I T T S E R T R Ä G E / R E N D E M E N T S M O Y E N S 
1951-55 in/en 100 kg/ha 
( 0 E W G / C E E = 13 900 kg/ha) 
79 D U R C H S C H N I T T S E R T R Ä G E / R E N D E M E N T S M O Y E N S 
1961-65 in/en 100 kg/ha 
( 0 E W G / C E E = 15 300 kg/ha) 
Ertrag in 100 kg/ha 1) 
Rendement en 100 kg/ha ') 
Regionen ohne Frühkartoffelerzeugung 
Régions sans production de pommes de terre hâtives 
Regionen ohne Frühkartoffelerzeugung 
Régions sans production de pommes de terre hâtives 
80 V E R Ä N D E R U N G E N DER E R T R Ä G E / 
V A R I A T I O N S DES R E N D E M E N T S 
0 1951-55 - 0 1961-65 in/en 100 kg/ha 
81 V E R Ä N D E R U N G E N DER E R T R Ä G E / 
V A R I A T I O N S DES R E N D E M E N T S 
0 1951-55 - 0 1961-65 in/en % 
— 12 und mehr/et plus 
Regionen ohne Frühkartoffelerzeugung 
Régions sans production de pommes de terres hâtives 
1) Eingeteilt in 5 Gruppen mit gleicher Anzahl von Regionen, die Frühkartoffeln erzeugen. 
Que//e: Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften, „Agrars ta t is t i k " , Heft 10/1966. 
— 8,4 und mehr/et plus 
Regionen ohne Frühkartoffelerzeugung 
Régions sans production de pommes de terre hâtives 
') Avec une répart i t ion en 5 groupes comptant le même nombre de régions produisant des 
pommes de terre hâtives. 
Source: Office Statistique des Communautés Européennes, « Statistique Agricole » N° 10/1966. 

Regiona le A g r a r s t a t i s t i k , K a r t e n 82-85 
ERTRÄGE W I C H T I G E R P F L A N Z L I C H E R E R Z E U G N I S S E 
Sta t i s t i que A g r i c o l e Régiona le , ca r tes 82-85 
R E N D E M E N T S DES P R I N C I P A U X P R O D U I T S V É G É T A U X 
82 D U R C H S C H N I T T S E R T R Ä G E / R E N D E M E N T S M O Y E N S 
1951-55 in /en 100 kg /hc 
( 0 E W G / C E E = 17 200 kg/ha) 
83 D U R C H S C H N I T T S E R T R Ä G E / R E N D E M E N T S M O Y E N S 
1961-65 in/en 100 kg/ha 
( 0 E W G / C E E = 20 100 kg/ha) 
Regionen ohne Kartoffelerzeugung 
Régions sans production de pommes de terre 
Regionen ohne Kartoffelerzeugung 
Régions sans production de pommes de terre 
84 V E R Ä N D E R U N G E N DER ERTRÄGE / 
V A R I A T I O N S DES R E N D E M E N T S 
0 1951-55 - 0 1961-65 in/en 100 kg/ha 
85 V E R Ä N D E R U N G E N DER E R T R Ä G E / 
V A R I A T I O N S DES R E N D E M E N T S 
0 1951-55 - 0 1961-65 ¡n/en % 
Regionen ohne Kartoffelerzeugung 
Régions sans production de pommes de terre 
') Eingeteilt in 5 Gruppen mit gleicher Anzahl von Regionen, die Kartoffeln erzeugen. 
Que//e: Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften, „Agrars ta t is t i k " , Heft 10/1966. 
5,5 und Abnahme/et diminution 
Regionen ohne Kartoffelerzeugung 
Régions sans production de pommes de terre 
' ) Avec une répart i t ion en 5 groupes comptant le même nombre de régions produisant des 
pommes de terre. 
Source: Office Statistique des Communautés Européennes, « Statistique Agricole » N° 10/1966. 

Regionale Agrarstat ist ik , Karten 86-89 
ERTRÄGE W I C H T I G E R P F L A N Z L I C H E R E R Z E U G N I S S E 
Statistique Agricole Régionale, car tes 86-89 
R E N D E M E N T S DES P R I N C I P A U X P R O D U I T S V É G É T A U X 
86 D U R C H S C H N I T T S E R T R Ä G E / R E N D E M E N T S M O Y E N S 
1951-55 in/en 100 kg/ha 
( 0 E W G / C E E = 31 600 kg/ha) 
87 D U R C H S C H N I T T S E R T R Ä G E / R E N D E M E N T S M O Y E N S 
1961-65 in/en 100 kg/ha 
( 0 E W G / C E E = 37 000 kg/ha) 
Ertrag in 100 kg /ha ' ) 
Rendement en 100 kg/ha 1) 
Regionen ohne Zuckerrübenerzeugung 
Régions sans production de betteraves sucrières 
59 - 259 
Regionen ohne Zuckerrübenerzeugung 
Régions sans production de betteraves sucrières 
88 V E R Ä N D E R U N G E N DER E R T R Ä G E / 
V A R I A T I O N S DES R E N D E M E N T S 
0 1951-55 - 0 1961-65 in/en 100 kg/ha 
89 V E R Ä N D E R U N G E N DER E R T R Ä G E / 
V A R I A T I O N S DES R E N D E M E N T S 
0 1951-55 - 0 1961-65 in/en % 
8 und Abnahme/et diminution 
Regionen ohne Zuckerrübenerzeugung 
Régions sans production de betteraves sucrières 
') Eingeteilt in 5 Gruppen mit gleicher Anzahl von Regionen, die Zuckerrüben erzeugen. 
Quelle: Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften, „Agrars ta t is t i k " , Heft 10/1966. 
2,9 und Abnahme/et diminution 
Regionen ohne Zuckerrübenerzeugung 
Régions sans production de betteraves sucrières 
') Avec une répart i t ion en 5 groupes comptant le même nombre de régions produisant des 
betteraves sucrières. 
Source: Office Statistique des Communautés Européennes, « Statistique Agricole » N° 10/1966. 

Regionale Agrarstat ist ik , Karten 90-93 
ERTRÄGE W I C H T I G E R P F L A N Z L I C H E R E R Z E U G N I S S E 
Sta t i s t i que A g r i c o l e Régionale , car tes 90-93 
R E N D E M E N T S DES P R I N C I P A U X P R O D U I T S V É G É T A U X 
90 D U R C H S C H N I T T S E R T R A G E / R E N D E M E N T S M O Y E N S 
1951-55 in/en 100 kg/ha 
( 0 E W G / C E E = 44 400 kg/ha) 
91 D U R C H S C H N I T T S E R T R Ä G E / R E N D E M E N T S M O Y E N S 
1961-65 in/en 100 kg/ha 
( 0 E W G / C E E == 50 100 kg/ha) 
Ertrag in 100 kg/ha1) 
Rendement en 100 kg/ha ') 
Regionen ohne Futterrübenerzeugung 
Régions sans production de betteraves fourragères 
Regionen ohne Futterrübenerzeugung 
Régions sans production de betteraves fourragères 
92 V E R Ä N D E R U N G E N DER E R T R Ä G E / 
V A R I A T I O N S DES R E N D E M E N T S 
0 1951-55 - 0 1961-65 in/en 100 kg/ha 
93 V E R Ä N D E R U N G E N DER E R T R Ä G E / 
V A R I A T I O N S DES R E N D E M E N T S 
0 1951-55 - 0 1961-65 in/en % 
5 und Abnahme/et diminution 
Regionen ohne Futterrübenerzeugung 
Régions sans production de betteraves fourragères 
') Eingeteilt in S Gruppen mit gleicher Anzahl von Regionen, die Futterrüben erzeugen. 
Quelle: Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften. , ,Agrarstat ist ik" , Heft 10/1966. 
1,5 und Abnahme/et diminution 
Regionen ohne Futterrübenerzeugung 
Régions sans production de betteraves fourragères 
1) Avec une répart i t ion en 5 groupes comptant le même nombre de régions produisant des 
betteraves fourragères. 
Source: Office Statistique des Communautés Européennes, « Statistique Agricole » N° 10/1966. 

Regionale Agrarstat ist ik , Karten 94­97 
ERTRÄGE W I C H T I G E R P F L A N Z L I C H E R E R Z E U G N I S S E 
Statistique Agricole Régionale, car te i 94­97 
R E N D E M E N T S DES P R I N C I P A U X P R O D U I T S V É G É T A U X 
94 D U R C H S C H N I T T S E R T R Ä G E / R E N D E M E N T S M O Y E N S 
1951­55 in/en 100 kg/ha 
( 0 E W G / C E E = 33 900 kg/ha) 
95 D U R C H S C H N I T T S E R T R Ä G E / R E N D E M E N T S M O Y E N S 
1961­65 in/en 100 kg/ha 
( 0 E W G / C E E = 39 000 kg/ha) 
Regionen ohne Kohlrübenerzeugung 
Régions sans production de rutabagas 
Regionen ohne Kohlrübenerzeugung 
Régions sans production de rutabagas 
96 V E R Ä N D E R U N G E N DER E R T R Ä G E / 
V A R I A T I O N S DES R E N D E M E N T S 
0 1951­55 ­ 0 1961­65 in/en 100 kg/ha 
97 V E R Ä N D E R U N G E N DER E R T R Ä G E / 
V A R I A T I O N S DES R E N D E M E N T S 
0 1951­55 ­ 0 1961­65 in/en % 
— 10 und mehr/et plus 
Regionen ohne Kohlrübenerzeugung 
Régions sans production de rutabagas 
') Eingeteilt in 5 Gruppen mit gleicher Anzahl von Regionen, die Kohlrüben erzeugen. 
Quelle: Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften, „Agrars ta t is t i k " , Heft 10/1966. 
Π 2,9 und mehr/et plus 
Regionen ohne Kohlrübenerzeugung 
Régions sans production de rutabagas 
') Avec une répart i t ion en 5 groupes comptant le même nombre de régions produisant des 
rutabagas. 
Source: Office Statistique des Communautés Européennes, « Statistique Agricole » N° 10/1966. 

Regiona le A g r a r s t a t i s t i k , Karten 98-101 
ERTRÄGE W I C H T I G E R P F L A N Z L I C H E R E R Z E U G N I S S E 
Sta t i s t i que A g r i c o l e Régiona le , car tes 98-101 
R E N D E M E N T S DES P R I N C I P A U X P R O D U I T S V É G É T A U X 
98 D U R C H S C H N I T T S E R T R Ä G E / R E N D E M E N T S M O Y E N S 
1951-55 in/en 100 kg/ha 
( 0 E W G / C E E = 1 540 kg/ha) 
99 D U R C H S C H N I T T S E R T R Ä G E / R E N D E M E N T S M O Y E N S 
1961-65 in/en kg/ha 
( 0 E W G / C E E = 1 970 kg/ha) 
Ertrag in 100 kg/ha ') 
Rendement en 100 kg/ha ') 
4 , 7 - 10,4 
Regionen ohne Rapserzeugung 
Régions sans production de colza 
4 , 8 - 15,3 
Regionen ohne Rapserzeugung 
Régions sans production de colza 
100 V E R Ä N D E R U N G E N DER E R T R Ä G E / 
V A R I A T I O N S DES R E N D E M E N T S 
0 1951-55 - 0 1961-65 in/en 100 kg/ha 
101 V E R Ä N D E R U N G E N DER E R T R Ä G E / 
V A R I A T I O N S DES R E N D E M E N T S 
0 1951-55 - 0 1961-65 in/en % 
Regionen ohne Rapserzeugung 
Régions sans production de colza 
9,7 und Abnahme/et diminution 
Regionen ohne Rapserzeugung 
Régions sans production de colza 
') Eingeteilt in 5 Gruppen mit gleicher Anzahl von Regionen, die Raps erzeugen. 
Quelle: Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften, „Agrars ta t is t i k " , Heft 10/1966. 
') Avec une répart i t ion en 5 groupes comptant le même nombre de régions produisant du 
colza. 
Source: Office Statistique des Communautés Européennes, « Statistique Agricole » N° 10/1966. 

Regionale A g r a r s t a t i s t i k , K a r t e n 102-105 
ERTRÄGE W I C H T I G E R P F L A N Z L I C H E R E R Z E U G N I S S E 
S ta t i s t i que A g r i c o l e Regiona le , car tes 102-105 
R E N D E M E N T S DES P R I N C I P A U X P R O D U I T S V É G É T A U X 
102 D U R C H S C H N I T T S E R T R Ä G E / R E N D E M E N T S M O Y E N S 
1951-55 in/en 100 kg /ha 
( 0 E W G / C E E = 660 kg /ha) 
103 D U R C H S C H N I T T S E R T R Ä G E / R E N D E M E N T S M O Y E N S 
1961-65 in/en 100 kg /ha 
( 0 E W G / C E E = 940 kg /ha) 
2 , 6 - 4 , 4 
Regionen ohne Flachserzeugung 
Régions sans production de lin (filasse) 
2 , 8 - 5,1 
Regionen ohne Flachserzeugung 
Régions sans production de lin (filasse) 
104 V E R Ä N D E R U N G E N DER E R T R Ä G E / 
V A R I A T I O N S DES R E N D E M E N T S 
0 1951-55 - 0 1961-65 in /en 100 kg /ha 
105 V E R Ä N D E R U N G E N DER E R T R Ä G E / 
V A R I A T I O N S DES R E N D E M E N T S 
0 1951-55 - 0 1961-65 in/en % 
0,1 und Abnahme/et diminution 
Regionen ohne Flachserzeugung 
Régions sans production de lin (filasse) 
') Eingeteilt in 5 Gruppen mit gleicher Anzahl von Regionen, die Flachs erzeugen. 
Quelle: Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften, „Agrars ta t is t ik " , Heft 10/1966. 
1,8 und Abnahme/et diminution 
Regionen ohne Flachserzeugung 
Régions sans production de lin (filasse) 
') Avec une répart i t ion en 5 groupes comptant le même nombre de régions produisant du 
lin (filasse). 
Source: Office Statistique des Communautés Européennes, « Statistique Agricole » N c 10/1966. 

Reg egionaie Agrarstat ist ik, Rarten 106-109 
ERTRÄGE W I C H T I G E R P F L A N Z L I C H E R E R Z E U G N I S S E 
Sta t i s t i que A g r i c o l e Reg iona le , car tes 106-109 
R E N D E M E N T S DES P R I N C I P A U X P R O D U I T S V É G É T A U X 
106 D U R C H S C H N I T T S E R T R Ä G E / R E N D E M E N T S M O Y E N S 
1951-55 in/en 100 kg/ha 
( 0 E W G / C E E = 1 690 kg/ha) 
107 D U R C H S C H N I T T S E R T R Ä G E / R E N D E M E N T S M O Y E N S 
1961-65 in/en 100 kg/ha 
( 0 E W G / C E E = 1 500 kg/ha) 
Deutschland (BR) : 
Keine Angaben verfügbar 
Aucunes données disponibles 
Regionen ohne Tabakerzeugung 
Régions sans production de tabac 
Regionen ohne Tabakerzeugung 
Régions sans production de tabac 
108 V E R Ä N D E R U N G E N DER E R T R A G E / 
V A R I A T I O N S DES R E N D E M E N T S 
0 1951-55 - 0 1961-65 in/en 100 kg/ha 
109 V E R Ä N D E R U N G E N DER E R T R Ä G E / 
V A R I A T I O N S DES R E N D E M E N T S 
0 1951-55 - 0 1961-65 in/en % 
Deutschland (BR) : 
Keine Angaben verfügbar 
Aucunes données disponibles 
Régions sans production de tabac 
') Eingeteilt in 5 Gruppen mit gleicher Anzahl von Regionen, die Tabak erzeugen. 
Quelle: Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften, „Agrars ta t is t i k " , Heft 10/1966. 
Regionen ohne Tabakerzeugung 
Régions sans production de tabac 
') Avec une répart i t ion en 5 groupes comptant le même nombre de régions produisant du 
tabac. 
Source: Office Statistique des Communautés Européennes, « Statistique Agricole » N° 10/1966. 

Regionale Agrarsta t î ï t lk , Kar ten 110-113 
ERTRÄGE W I C H T I G E R P F L A N Z L I C H E R E R Z E U G N I S S E 
Statistique Agricole Régionale, cartes 110-113 
R E N D E M E N T S DES P R I N C I P A U X P R O D U I T S V É G É T A U X 
110 D U R C H S C H N I T T S E R T R Ä G E / R E N D E M E N T S M O Y E N S 
r.l 
1951-55 in/en 100 l/ha 
( 0 E W G / C E E = 3 630 l/ha) 
111 D U R C H S C H N I T T S E R T R Ä G E / R E N D E M E N T S M O Y E N S 
tø 
1961-65 in/en 100 l/ha 
( 0 E W G / C E E = 4 520 l/ha) 
Ertrag in 100 l/ha ') 
Rendement en 100 l/ha ') 
4 4 . 4 - 96,7 
3 5 , 2 - 44,0 
2 9 . 5 - 35,0 
1 0 , 0 - 23,1 
Regionen ohne Weinerzeugung 
Régions sans production de vin 
1 5 , 4 - 29,0 
Regionen ohne Weinerzeugung 
Régions sans production de vin 
112 V E R Ä N D E R U N G E N DER E R T R Ä G E / 
V A R I A T I O N S DES R E N D E M E N T S 
0 1951-55 - 0 1961-65 in/en 100 l/ha 
113 V E R Ä N D E R U N G E N DER E R T R Ä G E / 
V A R I A T I O N S DES R E N D E M E N T S 
0 1951-55 - 0 1961-65 in/en % 
0,5 und Abnahme/et diminution 
Regionen ohne Weinerzeugung 
Régions sans production de vin 
1) Eingeteilt in 5 Gruppen mit gleicher Anzahl von Regionen, die Wein erzeugen. 
Quelle: Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften, „Agrars ta t is t i k " , Heft 10/1966. 
1,6 und Abnahme/et diminution 
Regionen ohne Weinerzeugung 
Régions sans production de vin 
') Avec une répart i t ion en 5 groupes comptant le même nombre de régions produisant du vin. 
Source.Office Statistique des Communautés Européennes, «Statistique Agr icole» N° 10/1966. 


Tei l I : Regionalstat ist iken 
( E r t r ä g e wicht iger pflanzlicher Erzeugnisse) 
C : Tabellen 
No. Regionale Einheiten 
W e i z e n 




absolut in % 
Roggen 
0 1951-55 0 1961-65 
100 kg/ha 
Seigle 
Variat ion ' ) 
absolue en % 
Gerste 
0 1951-55 0 1961-65 
100 kg/ha 
1. Getre ide 




























































































































































































































































































































































































































































































































































J) Veränderung zwischen dem Durchschnitt 1951-55 und dem Durchschnitt 1961-65. 
12 
Partie I : Statistiques régionales 
(Rendements des principaux produits végétaux) 
C : Tableaux 
O r g e 
Veränderung ' ) 
absolut in % 
Hafer 
0 1951­55 0 1961­65 
100 kg/ha 
Avoine 
Variat ion ' ) 
absolue en % 
K ö r n e r m a i s 
0 1951­55 0 1961­65 
100 kg/ha 
M a l · 
pour la gra ine 
Veränderung ' ) 
absolut ¡n % 
Rei» 
0 1951­55 0 1961­65 
100 kg/ha 
Riz 
Variat ion ' ) 
absolue en % 
No. 
1. Céréales 
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') Variat ion entre les moyennes 1951­55 et 1961­65. 
13 
Teil I: Regionalstatistiken 
(Erträge wichtiger pflanzlicher Erzeugnisse) 
C : Tabellen 
No. Unités régionales 
W e i z e n 




absolut ¡n % 
Roggen 
a 1951-55 0 1961-65 
100 kg/ha 
Seig le 
Var iat ion ') 
absolue en % 
Gerste 
0 1951-55 a 1961-65 
100 kg/ha 
noch: 1. Getreide 













Niederbayern . . . . 
Oberpfalz 
Oberfranken . . . . 
Mittelfranken . . . . 
Unterfranken . . . . 
Schwaben 
Bayern (IX) 
Saarland (X) . . . . 













































































































































































































































' ) .Veränderung zwischen dem Durchschnitt 1951-55 und dem Durchschnitt 1961-65. 
14 
Partie I : Statistiques régionales 
(Rendements des principaux produits végétaux) 
C : Tableaux 
O r g e 
Veränderung %) 
absolut in % 
H a f e r Avoine 
0 1951-55 0 1961-65 
100 kg/ha 
Variat ion ' ) 
absolue en % 
Körnermais p o u r "„"gra ine 
0 1951-55 0 1961-65 
100 kg/ha 
Veränderung ') 
absolut in % 
Reis Riz 
0 1951-55 0 1961-65 
100 kg/ha 
Variat ion ') 
absolue en % 
No. 
1. (suite): Céréales 























































































































































































































































































































') Variation entre les moyennes 1951-55 et 1961-65. 
15 
Tei l I : Regionalstat ist iken 
( E r t r ä g e wicht iger pflanzlicher Erzeugnisse) 
C : Tabellen 
No. Regionale Einheiten 
W e i z e n Blé 
0 1951-55 0 1961-65 
100 kg/ha 
Veränderung ') 
absolut in % 
Roggen Seigle 
0 1951-55 0 1961-65 
100 kg/ha absolue en % 
0 1951-55 0 1961-65 
100 kg/ha 
noch: 1. Getreide 




































Centre (IV) . . . . 
Eure 
Seine-Maritime 
Haute-Normandie (V) . 
Calvados . . . . 
Manche 
Orne 
Basse-Normandie (VI) . 
Côtes-du-Nord . 
Finistère . . . . 
l l le-et-Vilaine . 
Morbihan . . . . 
Bretagne (VII) . . . 




Vendée . . . . 
Pays de la Loire (VIII) . 
Charente . . . . 
Charente-Mari t ime 
Sèvres (Deux-) 
Vienne 
Poitou-Charentes (IX) . 















































































































































































































































































































































































































') Veränderung zwischen dem Durchschnitt 1951-55 und dem Durchschnitt 1961-65. 
16 
Partie I: Statistiques régionales 
(Rendements des principaux produits végétaux) 
C : Tableaux 
O r g e 
Veränderung ' ) 
absolut ¡n % 
H a f e r 
0 1951-55 0 1961-65 
100 kg/ha 
Avoine 
Variat ion ' Ì 
absolue en % 
Körnermais 
0 1951-55 0 1961-65 
100 kg/ha 
Maïs 
pour la graine 
Veränderung ') 
absolut ¡n % 
Reis 
0 1951-55 0 1961-65 
100 kg/ha 
Riz 
Variat ion ') 
absolue en % 
No. 
1. (suite): Céréales 





















































































































































































































































































































































































































































































') Variat ion entre les moyennes 1951-55 et 1961-65. 
17 
Tei l I : Regionalstatist iken 
( E r t r ä g e wicht iger pflanzlicher Erzeugnisse) 
C : Tabellen 
No. Unités régionales 
Weizen 
0 1951­55 0 1961­65 
100 kg/ha 
Veränderung ') 
absolut in °/0 
Roggen Seigle 
0 1951­55 0 1961­65 
100 kg/ha 
Variation ') 
absolue en % 
Gerste 
0 1951­55 0 1961­65 
100 kg/ha 
noch: 1. Getreide 













































Ardennes . . . . 
Aube 
Marne 
Marne (Haute­) . 





Lorraine (XIV) . . . 
Rhin (Bas­) . . . . 
Rhin (Haut­) . . . 
t 




Ter r i to i re de Belfort . 
































































































































































































































+ + + + + 
+ 
+ + 
+ + + + 
+ 




















































































































































■)Veränderung zwischen dem Durchschnitt 1951­55 und dem Durchschnitt 1961­65. 
I8 
Partie I : Statistiques régionales 
(Rendements des principaux produits végétaux) 
C : Tableaux 
O r g e 
Veränderung ') 
absolut ¡n % 
Hafer 
0 1951­55 0 1961­65 
100 kg/ha 
Avoine 
Variat ion ') 
absolue en % 
K ö r n e r m a i s 
0 1951­55 0 1961­65 
100 kg/ha 
Maïs 
pour la graine 
Veränderung ') 
absolut ¡n % 
Reis 
0 1951­55 0 1961­65 
100 kg/ha 
Riz 
Variat ion ') 
absolue en % 
No. 
1. (suite): Céréales 




























































































































































































































































+ + + + + 
+ 
































































































































































































) Variation entre les moyennes 1951­55 et 1961­65. 
19 
Teil I: Regionalstatistiken 
(Erträge wichtiger pflanzlicher Erzeugnisse) 
C : Tabellen 
No. Regionale Einheiten 
Weizen 




absolut in % 
Roggen 
0 1951-55 0 1961-65 
100 kg/ha 
Seigle 
Variat ion ') 
absolue en % 
Gers te 
0 1951-55 0 1961-65 
100 kg/ha 
noch: 1. Getreide 




































































































































































































































































































































































20,8 29,1 + 8,3 4- 39,9 11,5 15,7 4- 4,2 4- 36,5 18,4 27,9 
') Veränderung zwischen dem Durchschnitt 1951-55 und dem Durchschnitt 1961-65. 
20 
Partie I: Statistiques régionales 
(Rendements des principaux produits végétaux) 
C : Tableaux 
O r g e 
Veränderung ') 
absolut in % 
Hafer Avoine 
0 1951-55 0 1961-65 
100 kg/ha 
Var iat ion ') 
absolue en % 
Körnermais p o u r " " g r a i n e 
0 1951-55 0 1961-65 
100 kg/ha 
Veränderung ') 
absolut in % 
Reis Riz 
0 1951-55 0 1961-65 
100 kg/ha 
Variat ion ') 
absolue en % 
No. 
1. (suite): Céréales 

































































































































































































































































































































































































































































































































































') Variat ion entre les moyennes 1951-55 et 1961-65. 
21 
Tei l I : Regionalstat ist iken 
( E r t r ä g e wicht iger pflanzlicher Erzeugnisse) 
C : Tabellen 
No. Unités régionales 
W e i z e n 




absolut in % 
Roggen 
0 1951­55 0 1961­65 
100 kg/ha 
Seigle 
Variat ion ') 
absolue en % 
Gerste 
0 1951­55 0 1961­65 
100 kg/ha 
noch: 1. Getreide 































































































































































































































































































































































































































































































































1) Veränderung zwischen dem Durchschnitt 1951­55 und dem Durchschnitt 1961­65. 
22 
Partie I: Statistiques régionales 
(Rendements des principaux produits végétaux) 
C : Tableaux 
O r g e 
Veränderung ') 
absolut ¡n % 
Hafer Avoine 
0 1951-55 0 1961-65 
100 kg/ha 
Variation ') 
absolue en % 
Körnermais Maïs pour la graine 
1951-55 0 1961-65 
100 kg/ha 
Veränderung ') 
absolut in % 
Reis R i i 
0 1951-55 0 1961-65 
100 kg/ha 
Variation ') 
absolue en % 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































') Variation entre les moyennes 1951-55 et 1961-65. 
23 
Tei l I : Regionalstatist iken 
( E r t r ä g e wicht iger pflanzlicher Erzeugnisse) 
C : Tabellen 
No. Regionale Einheiten 0 1951­55 0 1961­65 
100 kg/ha 
Veränderung ') 
absolut in % 
Roggen Seigle 
0 1951­55 0 1961­65 
100 kg/ha 
Variat ion ') 
absolue en % 
1951­55 0 1961­65 
100 kg/ha 
noch: 1. Getreide 
































Friuli ­ Venezia Giulia (VII) 
Piacenza . . . . 
Parma 
Reggio nell 'Emilia 
Modena . . . . 
Bologna 
Ferrara 
Ravenna . . . . 
Forli 
Emilia ­ Romagna (Vili) 













































































































































































































































































































































































































































I Veränderung zwischen dem Durchschnitt 1951­55 und dem Durchschnitt 1961­65. 
24 
Par t ie I : Statistiques régionales 
(Rendements des principaux produits végétaux) 
C : Tableaux 
O r g e 
Veränderung ') 
bsolut ¡n % 
0 1951-55 0 1961-65 
100 kg/ha 
Var iat ion ') 
absolue en % 
Körnermais Maïs pour la graine 
0 1951-55 0 1961-65 
100 kg/ha 
Veränderung ') 
absolut ¡n % 
J 1951-55 0 1961-65 
100 kg/ha 
Variat ion ') 
absolue en % 
1. (suite): Céréales 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































') Variation entre les moyennes 1951-55 et 1961-65. 
25 
Teil I: Regionalstatistiken 
(Erträge wichtiger pflanzlicher Erzeugnisse) 
C : Tabellen 
No. Unités régionales 
Blé 
0 1951-55 0 1961-65 
100 kg/ha 
Veränderung ' ) 
absolut in % 
Roggen Seigle 
0 1951-55 0 1961-65 
100 kg/ha 
Variat ion *) 
absolue en % 
Gers te 
1951-55 0 1961-65 
100 kg/ha 
noch: 1. Getreide 



































































































































4- 2,1 Basilicata (XVII) . . . . 































































































































































Partie I : Statistiques régionales 
(Rendements des principaux produits végétaux) 
C : Tableaux 
O r g e 
Veränderung ' ) 
absolut in % 
H a f e r 
0 1951-55 0 1961-65 
100 kg/ha 
Avoine 
Var iat ion ') 
absolue en % 
Körnermais 
0 1951-55 0 1961-65 
100 kg/ha 
Mais 
pour l a gra ine 
Veränderung *) 
absolut in % 
Rei» 
0 1951-55 0 1961-65 
100 kg/ha 
Riz 
Variat ion ') 
absolue • n % 
No. 
1. (suite): Céréales 


































































































































































































































































































































































































































































Variat ion entre les moyennes 1951-55 et 1961-65. 
27 
Teil I: Regionalstatistiken 
(Erträge wichtiger pflanzlicher Erzeugnisse) 
C : Tabellen 
No. Regionale Einheiten 
W e i z e n 
0 1951­55 0 1961­65 
100 kg/ha 
Blé 
Veränderung ' ) 
absolut in % 
Roggen 
0 1951­55 0 1961­65 
100 kg/ha 
Seigle 
Variat ion ' ) 
absolue en % 
Gerste 
0 1951­55 0 1961­65 
100 kg/ha 
noch: 1. Getreide 



















































































































































































Italia 17,1 20,1 4­ 3,0 4­ 17,5 13,7 16,3 4- 2,6 4­ 19,0 11,4 13,6 
ι Veränderung zwischen dem Durchschnitt 1951­55 und dem Durchschnitt 1961­65. 
28 
Partie I : Statistiques régionales 
(Rendements des principaux produits végétaux) 
C : Tableaux 
O r g e 
Veränderung ') 
absolut in % 
Hafer Avoine 
0 1951-55 0 1961-65 
100 kg/ha 
Variat ion *) 
absolue en % 
K ö r n e r m a i s Mais pour la graine 
1951-55 0 1961-65 
100 kg/ha 
Veränderung ' ) 
absolut in % 
Reit Riz 
0 1951-55 0 1961-65 
100 kg/ha 
Variat ion ') 
absolue en % 
No. 
1. (suite): Céréales 






































































































































































































































































































































































'} Variat ion entre les moyennes 1951-55 et 1961-65. 
29 
Teil I: Regionalstatistiken 
(Erträge wichtiger pflanzlicher Erzeugnisse) 
C : Tabellen 
No. Unités régionales 
W e i z e n 




absolut in % 
Roggen 
0 1951­55 0 1961­65 
100 kg/ha 
Seig le 
Variat ion ' ) 
absolue en % 
Gerste 
0 1951­55 0 1961­65 
100 kg/ha 
Provincies 














































































































































































































Provi nces/Provi ncies 
Anvers 
Brabant 

































































































Belgique/België . . 33,2 38,3 4­ 5,1 4­ 15,4 27,5 29,8 4­ 2,3 4­ 8,4 31,8 36,9 
Luxembourg 
f. L U X E M B O U R G 
I 20,2 I 23,6 | + 3,4 |4­ 16,8 18,9 
' ) Veränderung zwischen dem Durchschnitt 1951­55 und dem Durchschnitt 1961­65. 
■) Ohne 1951. 
*) Durchschnitt beruht auf drei oder weniger Jahren. 
21 ,5 \+ 2,6 | + 13,8 | 21,0 | 25,8 
30 
Partie i: Statistiques régionales 
(Rendements des principaux produits végétaux) 
C : Tableaux 
O r g e 
Veränderung *) 
absolut ¡n % 
H a f e r 
0 1951-55 0 1961-65 
100 kg/ha 
Avoine 
Variat ion ') 
absolue en % 
Körnermais 
0 1951-55 0 1961-65 
100 kg/ha 
Mais 
pour la gra ine 
Veränderung ') 
absolut in % 
Reis 
0 1951-55 0 1961-65 
100 kg/ha 
Riz 
Variat ion ') 
absolue en % 
No . 





















































































































































































































































































































































































f. L U X E M B O U R G 
|4- 4,8 |4- 22,9 | 19,0 | 23,7 | + 4,7 |4- 24,7 | — | — | — 
') Variat ion entre les moyennes 1951-55 et 1961-65. 
*) Sans 1951. 
' ) Moyenne calculée sur trois années ou moins. 
31 
Tei l I : Regionalstat ist iken 
( E r t r ä g e wicht iger pflanzlicher Erzeugnisse) 
C : Tabellen 
No. Regionale Einheiten 
Speiseerbsen 
0 1951-55 0 1961-65 
100 kg/ha 
Pois secs 
Veränderung ' ) 
absolut ¡n % 
Speisebohnen 
0 1951-55 0 1961-65 
100 kg/ha 
Har icots secs 
Var iat ion ') 
absolue en % 
Ackerbohnen 
0 1951-55 0 1961-6 
100 kg/ha 
2. Hülsenfrüchte, Kartof fe ln , Zuckerrüben 


























































Rheinland-Pfalz (VII) . . . 
































































































































































































































































































































































































































































































1) Veränderung zwischen dem Durchschnitt 1951-55 und dem Durchschnitt 1961-65. 
32 
Partie I : Statistiques régionales 
(Rendements des principaux produits végétaux) 
C : Tableaux 
Féveroles 
Veränderung ') 
absolut in % 
Frühkartoffeln Pommes de te r re hâtives 
0 1951-55 0 1961-65 
100 kg/ha 
Variat ion ' 
absolue en % 
Kartoffeln 
insgesamt 
T o t a l des 
pommes de te r re 
1951-55 0 1961-65 
100 kg/ha 
Veränderung ') 
absolut in % 
Zuckerrüben Betteraves sucrières 
1951-55 0 1961-65 
100 kg/ha 
Variat ion ') 
absolue en % 
2. Légumes secs, pommes de terre, betteraves sucrières 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































') Variation entre les moyennes 1951-55 et 1961-65. 
33 
Tei l I : Regionalstat ist iken 
( E r t r ä g e wicht iger pflanzlicher Erzeugnisse) 
C : Tabellen 
No. Unités régionales 
Speiseerbsen 




absolut ¡n % 
Speisebohnen 
0 1951-55 0 1961-65 
100 kg/ha 
Har icots secs 
Variat ion ') 
absolue en % 
Ackerbohnen 
0 1951-55 0 1961-6Î 
100 kg/ha 
noch : 2. Hülsenfrüchte, Kartoffeln, Zuckerrüben 













Niederbayern . . . . 
Oberpfalz 
Oberfranken . . . . 
Mit tel franken . 
Unterfranken . . . . 
Schwaben 
Bayern (IX) 
Saarland (X) . . . . 




















































































Deutschland (BR) 16,8 21,5 4- 4 ,7 4- 28,0 16,5 20,9 + 4 ,4 4- 26,7 21,5 27,3 























































































































' ) Veränderung zwischen dem Durchschnitt 1951-55 und dem Durchschnitt 1961-65. 
34 
Partie I : Statistiques régionales 
(Rendements des principaux produits végétaux) 
C : Tableaux 
Féveroles 
Veränderung ') 
absolut in % 
Frühkartoffeln Pommes de te r re hâtives 
1951-55 0 1961-65 
100 kg/ha 
Variat ion ') 
absolue en % 
Kartoffeln 
insgesamt 
To ta l des 
pommes de te r re 
1951-55 0 1961-65 
100 kg/ha 
Veränderung ') 
absolut in % 
Zuckerrüben Betteraves sucrières 
0 1951-55 0 1961-65 
100 kg/ha 
Variat ion ') 
absolue en % 
2. (suite) : Légumes secs, pommes de terre, betteraves sucrières 







































































































































































































































































































































































































') Variation entre les moyennes 1951-55 et 1961-65. 
35 
Tei l I : Regionalstatist iken 
( E r t r ä g e wicht iger pflanzlicher Erzeugnisse) 
C : Tabellen 
No. Regionale Einheiten 
Speiseerbsen 




absolut in % 
Speisebohnen 
0 1951-55 0 1961-65 
100 kg/ha 
Haricots secs 
Variat ion *) 
absolue en % 
Ackerbohnen 
0 1951-55 0 1961-65 
100 kg/ha 
noch : 2. Hülsenfrüchte, Kartoffeln, Zuckerrüben 






















































Pays de la Loire (Vili) 
Charente 
Charente-Mar i t ime 
Sèvres (Deux-) . 












































































































































































































































































































') Veränderung zwischen dem Durchschnitt 1951-55 und dem Durchschnitt 1961-65. 
36 
Par t ie I : Statistiques régionales 
(Rendements des principaux produits végétaux) 
C : Tableaux 
Féveroles 
Veränderung ') 
absolut Ín % 
F r ü h k a r t o f f e l n P o m m e s de t e r r e hât ives 
0 1951-55 0 1961-65 
100 kg/ha 
Variat ion ') 
absolue en % 
K a r t o f f e l n 
i nsgesamt 
T o t a l des 
p o m m e s de t e r r e 
0 1951-55 0 1961-65 
100 kg/ha 
Veränderung ') 
absolut ¡n °/0 
Z u c k e r r ü b e n Bet te raves sucr ières 
0 1951-55 0 1961-65 
100 kg/ha 
Variation ') 
absolue en % 
2. (suite) : Légumes secs, pommes de ter re , betteraves sucrières 




































































































































































































































































































































































































































































































') Variation entre les moyennes 1951-55 et 1961-65. 
37 
Tei l I : Regionalstat ist iken 
( E r t r ä g e wicht iger pflanzlicher Erzeugnisse) 
C : Tabellen 
No. Unités régionales 
Speiseerbsen 




absolut in % 
Speisebohnen 
0 1951-55 0 1961-65 
100 kg/ha 
Haricots secs 
Variat ion ') 
absolue en % 
Ackerbohnen 
0 1951-55 0 1961-6 
100 kg/ha 
noch : 2. Hülsenfrüchte, Kartoffeln, Zuckerrüben 


































Pyrénées (Basses-) . 
Aquitaine (XI) . . 
Ariège 
Aveyron 






M/d/-Pyrénées (XII) . . 
Ardennes . . . . 
Aube 
Marne 
Marne (Haute-) . 





Lorraine (XIV) . . . 
Rhin (Bas-) . . . . 
Rhin (Haut-) . . . 
Alsace (XV) . . . . 
Doubs 
j u ra 
Saône (Haute-) . 
Ter r i to i re de Belfort . 
Franche-Comté (XVI) . . , 




































































































































































































































































































































Partie I : Statistiques régionales 
(Rendements des principaux produits végétaux) 
C : Tableaux 
Féveroles 
Veränderung ' ) 
absolut in % 
Frühkartoffeln Pommes de terre hâtives 
0 1951-55 0 1961-65 
100 kg/ha 
Variat ion ' ) 
absolue en % 
Kartoffeln 
insgesamt 
T o t a l des 
pommes de te r re 
0 1951-55 0 1961-65 
100 kg/ha 
Veränderung ' ) 
absolut Ín % 
Zuckerrüben Betteraves sucrières 
0 1951-55 0 1961-65 
100 kg/ha 
Variat ion ') 
absolue en % 
No. 
2. (suite) : Légumes secs, pommes de terre, betteraves sucrières 

























































































































































































































































































































































































































































































































T e i l I : R e g i o n a l s t a t i s t i k e n 
( E r t r ä g e w i c h t i g e r p f l a n z l i c h e r Erzeugnisse) 
C : Tabellen 
No. Regionale Einheiten 
Speiseerbsen 




absolut in % 
Speisebohnen 
0 1951-55 0 1961-65 
100 kg/ha 
Haricots secs 
Variat ion ') 
absolue en % 
Ackerbohnen 




































Provence-Côte d'Azur-Corse (XXI) 
France 
noch : 2. Hülsenfrüchte, Kartoffeln, Zuckerrüben 



























































































































































































































































16,8 21,4 4- 4 ,6 4- 27,4 7,1 10,5 4- 3,4 4- 47,9 12,7 15,3 
' ) Veränderung zwischen dem Durchschnitt 1951-55 und dem Durchschnitt 1961-65. 
40 
Par t ie I : Statistiques régionales 
(Rendements des principaux produits végétaux) 
C : Tableaux 
Féveroles 
Veränderung *) 
absolut in % 
Frühkartoffeln Pommes de te r re hâtives 
1951-55 0 1961-65 
100 kg/ha 
Variat ion ') 
absolue en % 
Kartoffeln 
insgesamt 
Tota l des 
pommes de te r re 
0 1951-55 0 1961-65 
100 kg/ha 
Veränderung 1) 
absolut in % 
Zuckerrüben Betteraves sucrières 
1951-55 0 1961-65 
100 kg/ha 
Variat ion ') 
absolue en % 
No. 
2. (suite) : Légumes secs, pommes de ter re , betteraves sucrières 



















































































































































































































































































































































































































































































































Tei l I : R e g i o n a l s t a t i s t i k e n 
( E r t r ä g e wicht iger pflanzlicher Erzeugnisse) 
C : Tabellen 
No. Unités régionales 
Speiseerbsen 
0 1951-55 ø 1961-65 
100 kg/ha 
Pois secs 
Veränderung ' ) 
absolut ¡n % 
Speisebohnen 
0 1951-55 0 1961-65 
100 kg/ha 
Har icots secs 
Variat ion ' ) 
absolue en % 
Ackerbohnen 
































Piemonte (I) . 


























noch : 2. Hülsenfrüchte, Kartoffeln, Zuckerrüben 










































































































































































































































































































































































') Veränderung zwischen dem Durchschnitt 1951-55 und dem Durchschnitt 1961-65. 
42 
Partie I : Statistiques régionales 
(Rendements des principaux produits végétaux) 
C : Tableaux 
Féveroles 
Veränderung ') 
absolut in % 
Frühkartoffeln Pomme» de te r re 
0 1951-55 0 1961-65 
100 kg/ha 
Variat ion ') 
absolue en % 
Kartoffeln 
insgesamt 
To ta l des 
pommes de te r re 
0 1951-55 0 1961-65 
100 kg/ha 
Veränderung ' ) 
absolut in % 
Zuckerrüben Betteraves sucrières 
0 1951-55 a 1961-65 
100 kg/ha 
Variat ion ' ) 
absolue en % 
No. 
2. (suite) : Légumes secs, pommes de terre, betteraves sucrières 
c. ITALIA 
') Variation entre les moyennes 1951-55 et 1961-65. 
43 
Tei l I : Regionalstatist iken 
( E r t r ä g e wicht iger pflanzlicher Erzeugnisse) 
C : Tabellen 
No. Regionale Einheiten 
Speiseerbsen 




absolut ¡η % 
Speisebohnen 
0 1951­55 0 1961­65 
100 kg/ha 
Har icots secs 
Variat ion ' ) 
absolue en % 
Ackerbohnen 
0 1951­55 0 1961­65 
100 kg/ha 
noch : 2. Hülsenfrüchte, Kartoffeln, Zuckerrüben 
































Friuli ­ Venezia Giulia (VII) 
Piacenza . . . . 
Parma 




Ravenna . . . . 
Forlì 
Emilia ­ Romagna (Vili) 














Toscana (X) . 
Perugia . 
Terni 
















































































































































































































+ + + 
+ 
+ 














































































































































') Veränderung zwischen dem Durchschnitt 1951­55 und dem Durchschnitt 1961­65. 
44 
Partie I : Statistiques régionales 
(Rendements des principaux produits végétaux) 
C : Tableaux 
Féveroles 
Veränderung ') 
absolut in % 
Frühkartoffeln Pommes de te r re hâtives 
0 1951-55 0 1961-65 
100 kg/ha 
Variation ') 
absolue en % 
Kartoffeln 
insgesamt 
To ta l des 
pommes de te r re 
0 1951-55 0 1961-65 
100 kg/ha 
Veränderung ') 
absolut in % 
Zuckerrüben Betteraves sucrières 
1951-55 0 1961-65 
100 kg/ha 
Variation ') 
absolue en % 
2. (suite) : Légumes secs, pommes de terre, betteraves sucrières 

























































































































































































































































































































































































































































































































') Variation entre les moyennes 1951-55 et 1961-65. 
45 
Tei l I : Regionalstatist iken 
(E r t räge wicht iger pflanzlicher Erzeugnisse) 
C : Tabellen 
No. Unités régionales 
Speiseerbsen 




absolut in % 
Speisebohnen 
0 1951­55 0 1961­65 
100 kg/ha 
Haricots secs 
Variat ion ') 
absolue en % 
Ackerbohnen 
ø 1951­55 0 1961­65 ¡ 
ι 
100 kg/ha 
noch : 2. Hülsenfrüchte, Kartoffeln, Zuckerrüben 

























Viterbo . . . . 
Rieti 
Roma . . . . 
Latina . . . . 
Frosinone 
Lazio (XII) . . . 
Caserta . . . . 
Benevento . 
Napol i . . . . 
Avel l ino . . . . 
Salerno . . . . 
Campania (XIII) . 
L'Aquila . . . . 
Teramo . . . . 
Pescara . . . . 
Chieti . . . . 
Abruzzi (XIV) . . 
Molise (XV) . . . 
Foggia . . . . 
Bari 
Taranto . . . . 
Brindisi . . . . 
Lecce . . . . 
Puglia (XVI) . . . 
Potenza . . . . 
Matera . . . . 


























































































































































































































































































































































T) Veränderung zwischen dem Durchschnitt 1951­55 und dem Durchschnitt 1961­65. 
46 
Part ie I : Statistiques régionales 
(Rendements des principaux produits végétaux) 
C : Tableaux 
Féveroles 
Veränderung' 
absolut in % 
Frühkartoffeln Pommes de te r re hâtives 
0 1951-55 0 1961-65 
100 kg/ha 
Variat ion ' ) 
absolue en % 
Kartoffeln To ta l des 
insgesamt pommes de te r re 
ø 1951-55 0 1961-65 
100 kg/ha 
Veränderung ') 
absolut in % 
Zuckerrüben Betteraves sucrières 
0 1951-55 0 1961-65 
100 kg/ha 
Variat ion ') 
absolue en % 
2. (suite) : Légumes secs, pommes de ter re, betteraves sucrières 












































































































































































































































































































































































































































































































Tei l I : Recjionalstatistikeii 
(E r t räge wicht iger pflanzlicher Erzeugnisse) 
C : Tabellen 
No. Regionale Einheiten 
Speiseerbsen 




absolut in % 
Speisebohnen 
0 1951­55 0 1961­65 
100 kg/ha 
Haricots secs 
Variat ion Λ) 
absolue en % 
Ackerbohnen 




Cosenza . . . . 
Catanzaro . 














Cagl iar i 
Sardegna (XX) 
noch : 2. Hülsenfrüchte, Kartoffeln, Zuckerrüben 




















































































































































































I ta l ia 5,5 6,5 4- 1,0 4- 18,2 3,3 5,7 4- 2 ,4 4- 72,7 8,4 9,C 
') Veränderung zwischen dem Durchschnitt 1951-55 und dem Durchschnitt 1961-65. 
48 
Par t ie I : Statistiques régionales 
(Rendements des principaux produits végétaux) 
C : Tableaux 
Féveroles 
Veränderung ') 
absolut Ín % 
Frühkartoffeln Pommes de terre hâtives 
0 1951-55 0 1961-65 
100 kg/ha 
Variat ion 1) 
absolue en % 
Kartoffeln 
insgesamt 
Tota l des 
pommes de te r re 
0 1951-55 0 1961-65 
100 kg/ha 
Veränderung ') 
absolut in % 
Zuckerrüben Betteraves sucrières 
0 1951-55 0 1961-65 
100 kg/ha 
Variat ion ') 
absolue en % 
N o . 
2. (suite) : Légumes secs, pommes de ter re, betteraves sucrières 











































































































































































































































































































































































') Variation entre les moyennes 1951-55 et 1961-65. 
49 
Tell I : Regionalstatistiken 
(Erträge wichtiger pflanzlicher Erzeugnisse) 
C : Tabellen 
No. Unités régionales 
Speiseerbsen 




absolut in % 
Speisebohnen 
0 1951-55 0 1961-65 
100 kg/ha 
Haricots secs 
Variat ion ') 
absolue en % 
Ackerbohnen 














Groningen . . . . 
Friesland . . . . 
Drenthe 
Overijssel . . . . 





















































































































































































































Belgique/België 29,8 34,0 4- 4,2 4- 14,1 20,0 24,2 4- 4,2 4- 21,0 26,6 28,5 
Luxembourg I 10,9 
f. L U X E M B O U R G 
11,6 | + 0,7 |4- 6,4 | 9,5 
') Veränderung zwischen dem Durchschnitt 1951-55 und dem Durchschnitt 1961-65. 
' ) Erträge von 1955. 
' ) Frühkartoffelerträge nur für 1955 berücksichtigt. 
14,7 16,2 
50 
Partie I : Statistiques régionales 
(Rendements des principaux produits végétaux) 
C : Tableaux 
Veränderung l ) 
absolue in % 
Frühkartoffeln Pommes de ter re 
nat ives 
0 1951­55 0 1961­65 
100 kg/ha 
Variat ion ') 
absolue en % 
Kartoffeln 
insgesamt 
To ta l des 
pommes de te r re 
0 1951­55 0 1961­65 
100 kg/ha 
Veränderung ') 
absolut ¡n % 
Zuckerrüben Betteraves sucrières 
0 1951­55 0 1961­65 
100 kg/ha 
Variat ion ') 
absolue en % 
|+ 1,5 |4­ 10,2 | 





















































































































































































































































































































































































































































































































f. L U X E M B O U R G 
191 175 |— 16 |— 8,4 | 194 215 |4­ 21 |4­ 10,8 [ — 
') Variation entre les moyennes 1951­55 et 1961­65. 
') Rendements de 1955. 
) Rendements des pommes de terres hâtives considérés seulement pour 1955. 
51 
Tei l I : Regionalstatistiken 
( E r t r ä g e wicht iger pflanzlicher Erzeugnisse) 
C : Tabellen 
Regionale Einheiten 
Futterrüben 





absolut in % 
Kohlrüben Rutabagas 
0 1951-55 0 1961-65 
100 kg/ha 
Variat ion a) 
absolue en % 
Raps 





























































Rheinland-Pflaz (VII) . . . 




Baden-Württemberg (VIII) . . 
3. Fut ter rüben, Handelsgewächse, W e i n 

























































































































































































































































































































































































































































































') Angaben nach Regierungsbezirken nicht verfügbar. 
3) Veränderung zwischen dem Durchschnitt 1951-55 und dem Durchschnitt 1961-65, 
3) Einige Regierungsbezirke weisen eine sehr geringe Erzeugung auf; Angaben hierüber sind nicht verfügbar. 
52 
Partie I : Statistiques régionales 
(Rendements des principaux produits végétaux) 
C : Tableaux 
Colza 
Veränderung a) 
absolut in % 
Flachs (Lein) 
0 1951-55 0 1961-65 
100 kg/ha 
Lin (filasse) 
Variat ion a) 
absolue en % 
T a b a k 1 ) 




absolut ¡n % 
W e i n 
c 1951-55 0 1961-65 
100 l/ha 
Vin 
Variat ion 2) 
absolue en % 
No. 
3. Betteraves fourragères, plantes industrielles, vin 

































































































































































































































































































































































































) Des données par « Regierungsbezirke » ne sont pas disponibles. 
*) Variation entre les moyennes 1951-55 et 1961-65. 
) Quelques « Regierungsbezirke » présentent une très faible production : les données ne sont pas disponibles. 
53 
Tel l I : Regionalstatistiken 
(E r t räge wicht iger pflanzlicher Erzeugnisse) 
C : Tabellen 
Unités régionales 
Futterrüben 





absolut in % 
Kohlrüben Rutabagas 
0 1951-55 0 1961-65 
100 kg/ha 
Varia t ion 2) 
absolue en % 
Raps 













Oberbayern . . . . 
Niederbayern . . . . 
Oberpfalz 
Oberfranken . . . . 
Mit tel franken . . . . 
Unterfranken . . . . 
Schwaben 
Bayern (IX) 
Saarland (X) . . . . 












noch : 3. Futterrüben, Handelsgewächse, We in 












































































































Picardie (II) . . . . 
6 Seine 
7 Seine-et-Marne . 
8 Seine-et-Oise 
Région Parisienne (III) 
') Deutschland (BR) : Angaben nach Regierungsbezirken nicht verfügbar. 
*) Veränderung zwischen dem Durchschnitt 1951-55 und dem Durchschnitt 1961-65. 
') Einige Regierungsbezirke weisen eine sehr geringe Erzeugung auf; Angaben hierüber sind nicht verfügbar 










































































































Par t ie I : Statistiques régionales 
(Rendements des principaux produits végétaux) 
C : Tableaux 
Colza 
Veränderung a) 
absolut in % 
Flachs (Lein) 
0 1951-55 0 1961-65 
100 kg/ha 
Lin (filasse) 
Variat ion 2) 
absolue en % 
T a b a k ' ) 




absolut ¡n % 
W e i n 
0 1951-55 0 1961-65 
100 l/ha 
Vin 
Variat ion 3) 
absolue en % 
No. 
3. (suite) : Betteraves fourragères, plantes industrielles, vin 








































































— 1,0 — . 
— -
— -



















































































































































































) Allemagne (FR) : Des données par « Regierungsbezirke » ne sont pas disponibles. 
) Variation entre les moyennes 1951-55 et 1961-65. 
) Quelques ce Regierungsbezirke» présentent une très faible production : les données ne sont pas disponibles. 
) Production très faible. 
55 
Tell I : Regionalstatistiken 
(Erträge wichtiger pflanzlicher Erzeugnisse) 
C : Tabellen 
No. Regionale Einheiten 
F u t t e r r ü b e n 




Veränderung ' ) 
absolut In % 
Kohlrüben Rutabagas 
0 1951-55 0 1961-65 
100 kg/ha 
Variation ') 
absolue en % 
Raps 
0 1951-55 0 1961-1 
100 kg/ha 
noch : 3. Futterrüben, Handelsgewächse, Wein 




































Centre (IV) . . . . 
Eure 
Seine-Maritime . 
Haute-Normandie (V) . 
Calvados . . . . 
Manche 
Orne 
Basse-Normandie (VI) . 
Côtes-du-Nord . 
Finistère . . . . 
llle-et-Vilaine 
Morbihan . . . . 






Pays de la Loire (VIII) . 
Charente . . . . 
Charente-Maritime 
Sèvres (Deux-) . . 
Vienne 








































































































































































































































































































































































') Veränderung zwischen dem Durchschnitt 1951-55 und dem Durchschnitt 1961-65. 
' ) Erzeugung sehr ger ing. 
56 
Partie I : Statistiques régionales 
(Rendements des principaux produits végétaux) 
C : Tableaux 
Colza 
Veränderung ') 
absolut ¡n % 
Flachs (Lein) 
0 1951-55 0 1961-65 
100 kg/ha 
Lin (filasse) 
Variat ion ') 
absolue en % 
Tabak 
0 1951-55 0 1961-65 
100 kg/ha 
Tabac 
Veränderung ' ) 
absolut in % 
W e i n 




absolue en % 
No. 
3. (suite) : Betteraves fourragères, plantes industrielles, vin 



































































































































































































































































































































- 2 ) 
- ' ) 






















































































































') Variation entre les moyennes 1951-55 et 1961-65. 
') Production très faible. 
57 
Tei l I : Regionalstatistiken 
(E r t räge wicht iger pflanzlicher Erzeugnisse) 
C : Tabellen 
Unités régionales 
Futterrüben 





absolut in % 
Kohlrüben Rutabagas 
1951-55 0 1961-65 
100 kg/ha 
Variation ') 
absolue en % 
Raps 
0 1951-55 0 1961 
100 kg/ha 
noch : 3. Futterrüben, Handelsgewächse, We in 












































Midi-Pyrénées (XII) . . 
Ardennes . . . . 
Aube 
Marne 






Lorraine (XIV) . . . 
Rhin (Bas-) . . . . 
Rhin (Haut-) . . . 
Alsace (XV) . . . . 
Doubs 
Jura 
Saône (Haute-) . 
Terr i to i re de Belfort 



























































































































































































































































































































') Veränderung zwischen dem Durchschnitt 1951-55 und dem Durchschnitt 1961-65. 
58 
Par t ie I : Statistiques régionales 
(Rendements des principaux produits végétaux) 
C : Tableaux 
Colza 
Veränderung ' ) 
absolut in % 
Flachs (Lein) 
0 1951­55 0 1961­65 
100 kg/ha 
Lin (filasse) 
Variat ion ' ) 
absolue en % 
Tabak 




absolut in % 
W e i n 
0 1951­55 0 1961­65 
100 l/ha· 
Vin 
Variat ion ') 
absolue en % 
No. 
3. (suite) : Betteraves fourragères, plantes industrielles, vin 





















































































































































































































































































































































































































































































I Variation entre les moyennes 1951­55 et 1961­65. 
59 
Tei l I : Regionalstatist iken 
( E r t r ä g e wicht iger pflanzlicher Erzeugnisse) 
C : Tabellen 
No. Regionale Einheiten 
Futterrüben 





absolut in % 
Kohlrüben Rutabagas 
1951-55 0 1961-65 
100 kg/ha 
Var iat ion ' ) 
absolue en % 
Raps 
































































Provence-Côte d'Azur-Corse (XXI) . 
France 
noch : 3. Futterrüben, Handelsgewächse, We in 

































































































































































































































411 491 4- 80 4- 19,5 292 330 4- 38 4- 13,0 14,2 18,0 
1) Veränderung zwischen dem Durchschnitt 1951-55 und dem Durchschnitt 1961-65. 
60 
Part ie I : Statistiques régionales 
(Rendements des principaux produits végétaux) 
C : Tableaux 
Colza 
Veränderung ' ) 
absolut in % 
Flachs (Lein) Lin (filasse) 
0 1951-55 0 1961-65 
100 kg/ha 
Variat ion ' ) 
absolue en % 
Tabak Tabac 
0 1951-55 0 1961-65 
100 kg/ha 
Veränderung ' ) 
absolut in % 
W e i n 
1951-55 0 1961-65 
100 l/ha 
Variat ion ' ) 
absolue en % 
No. 
3. (suite) : Betteraves fourragères, plantes industrielles, vin 
b. (suite) : FRANCE 
') Variation entre les moyennes 1951-55 et 1961-65. 
61 
Tei l I : Regionalstatist iken 
(E r t räge wicht iger pflanzlicher Erzeugnisse) 
C : Tabellen 
No. Unités régionales 
Fut te r rüben ' ) ^ ï g T " / ' ) 
0 1951-55 0 1961-65 
100 kg/ha 
Veränderung 2) 
absolut ¡n % 
Kohlrüben ') Rutabagas ') 
0 1951-55 0 1961-65 
100 kg/ha 
Variation a) 
absolue en % 
Raps 
























noch : 3. Futterrüben, Handelsgewächse, We in 









Piemonte (I) . 




La Spezia . . . . 





Bergamo . . . . 
Brescia 
Pavia 
Cremona . . . . 
Mantova . . . . 
Lombardia (IV) . 
Bolzano 
Trento 













































') Regionale Angaben nicht verfügbar. 
a) Veränderung zwischen dem Durchschnitt 1951-55 und dem Durchschnitt 1961-65. 
62 
Part ie I : Statistiques régionales 
(Rendements des principaux produits régétaux) 
C : Tableaux 
Veränderung 2) 
absolut ¡n % 
Flachs (Lein) Lin (filasse) 
1951-55 0 1961-65 
100 kg/ha 
Varia t ion 2) 
absolue en % 
T a b a k 
0 1951-55 0 1961-65 
100 kg/ha 
Veränderung a) 
absolut in % 
0 1951-55 0 1961-65 
100 l/ha 
Variat ion 2) 
absolue en % 
3. (suite) : Betteraves fourragères, plantes industrielles, vin 







































































































































































































































































































































































































































































































') Des données régionales ne sont pas disponibles. 
a) Variation entre les moyennes 1951­55 et 1961­65. 
63 
Tei l I : Regionalstatist iken 
( E r t r ä g e wicht iger pflanzlicher Erzeugnisse) 
C : Tabellen 
No. Regionale Einheiten 
Futterrüben ') f „ * * " A r ? V " < l ' tourrageres ) 
0 1951­55 0 1961­65 
100 kg/ha 
Veränderung 3) 
absolut in % 
Kohlrüben ') Rutabagas ') 
0 1951­55 0 1961­65 
100 kg/ha 
Variat ion 2) 
absolue en % 
Raps 




























noch : 3. Futterrüben, Handelsgewächse, We in 






Friuli ­ Venezia Giulia (VII). 
Piacenza 
Parma 





Forlì . . . . 
Emilia ­ Romagna (Vili) 





















































') Regionale Angaben nicht verfügbar. 
aï Veränderung zwischen dem Durchschnitt 1951­55 und dem Durchschnitt 1961­65. 
64 
Par t ie I : Statistiques régionales 
(Rendements des principaux produits végétaux) 
C : Tableaux 
Veränderung : 
absolut in % 
Flachs (Lein) Lin (filasse) 
1951­55 0 1961­65 
100 kg/ha 
Varia t ion 2) 
absolue en % 
1951­55 0 1961­65 
100 kg/ha 
Veränderung 2) 
absolut in % 
V in 
0 1951­55 e 1961­65 
100 l/ha 
Variat ion 2) 
absolue en % 
3. (suite) : Betteraves fourragères, plantes industrielles, vin 













































































































































































































































































































































































































































































) Des données régionales ne sont pas disponibles. 
























Tei l I : Regionalstatist iken 
( E r t r ä g e wicht iger pflanzlicher Erzeugnisse) 
C : Tabellen 
No. Unités régionales 
Futterrüben') ,Ϊ^ΤΛΪ ■) 
0 1951­55 0 1961­65 
100 kg/ha 
Veränderung 2) 
absolut in % 
Kohlrüben ') Rutabagas ') 
0 1951­55 0 1961­65 
100 kg/ha 
Variat ion 2) 
absolue en % 
Raps 































noch : 3. Futterrüben, Handelsgewächsc, We in 
c. (seguito) : ITALIA 
') Regionale Angaben nicht verfugbar. 
2) Veränderung zwischen dem Durchschnitt 1951­55 und dem Durchschnitt 1961­65. 
66 
Par t ie I : Statistiques régionales 
(Rendements des principaux produits végétaux) 
C : Tableaux 
Colza 
Veränderung 2) 
absolut in % 
Flachs (Lein) 
0 1951-55 0 1961-65 
100 kg/ha 
Lin (filasse) 
Variat ion 2) 
absolue en % 
Tabak 




absolut in % 
W e i n 
0 1951-55 0 1961-65 
100 l/ha 
Vin 
Variat ion 2) 
absolue en % 
No. 
3. (suite) : Betteraves fourragères, plantes industrielles, vin 





















































































































































































































































































































































































































































) Des données régionales ne sont pas disponibles. 

















Tei l I : Regionalstatist iken 
( E r t r ä g e wicht iger pflanzlicher Erzeugnisse) 
C : Tabellen 
No. Regionale Einheiten 
Futterrüben ') 





absolut ¡n % 
Kohlrüben ') 
0 1951-55 0 1961-65 
100 kg/ha 
Rutabagas ' ) 
Variat ion 2) 
absolue en % 
Raps 




Cosenza . . . . 
Catanzaro . 





Agr igento . 











noch : 3. Futterrüben, Handelsgevvächse, Wein 
c. (seguito) : ITALIA 




') Regionale Angaben nicht verfügbar. 
=) Veränderung zwischen dem Durchschnitt 1951-55 und dem Durchschnitt 1961-65. 
68 
Partie I : Statistiques régionales 
(Rendements des principaux produits végétaux) 
C : Tableaux 
Colza 
Veränderung 2) 
absolut ¡n % 
Flachs (Lein) 
ø 1951-55 0 1961-65 
100 kg/ha 
Lin (filasse) 
Variat ion a) 
absolue en % 
Tabak 




absolut in % 
W e i n 
0 1951-55 0 1961-65 
100 l/ha 
Vin 
Variat ion 2) 
absolue en % 
No. 
3. (suite) : Betteraves fourragères, plantes industrielles, vin 





























































































































































































































































































































') Des données régionales ne sont pas disponibles. 
') Variation entre les moyennes 1951-55 et 1961-65. 
69 
Tei l I : Regionalstatist iken 
(E r t räge wicht iger pflanzlicher Erzeugnisse) 
C : Tabellen 
No. Unites regionales 
c . ... Betteraves Futterrüben fourragères 
0 1951-55 0 1961-65 
100 kg/ha 
Veränderung' ) 
absolut in % 
Kohlrüben Rutabagas 
0 1951-55 0 1961-65 
100 kg/ha 
Variat ion ' ) 
absolue en % 
Raps 
0 1951-55 0 1961-65 
100 kg/ha 
noch : 3. Futterrüben, Handelsgewächse, We in 













Groningen . . . . 
Friesland . . . . 
Drenthe 
Overijssel . . . . 








Oostel i jk Flevoland 































































































































Flandre Occidentale . 











































































































f. L U X E M B O U R G 
Luxembourg | 516 452 I — 64 12,4 | 433 407 26 |— 6,0 | — 
') Veränderung zwischen dem Durchschnitt 1951-55 und dem Durchschnitt 1961-65. 
') Durchschnitt 1962-65. 
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(Rendements des principaux produits végétaux) 
C : Tableaux 
Veränderung ' ) 
bsolut in % 
Flachs (Lein) Lin (filasse) 
0 1951-55 0 1961-65 
100 kg/ha 
Variat ion ') 
absolue en % 
Tabak 
0 1951-55 0 1961-65 
100 kg/ha 
Veränderung ') 
absolut in % 
0 1951-55 0 1961-65 
100 l/ha 
Variat ion ') 
absolue en % 

















































































































































































































































































































































f. L U X E M B O U R G 
- I - | 96,7 | 116,5 |4- 19,8 |4- 20,S 
') Variations entre les moyennes 1951-55 et 1961-65. 








Tei l I I : Landwirtschaft l iche Betr iebe Par t ie I I : Exploitat ions agricoles 
A : Vorbemerkungen A : Remarques préliminaires 
Vorbemerkungen 
(Texte français voir page 77) 
Im vorliegenden Teil I! wird zum dritten Mal in der Serie „Agrarstatist ik" über Anzahl und Fläche der land­
wirtschaftlichen Betriebe im Rahmen ihrer Größenstruktur berichtet. 
In Heft 10/1960 der „Agrarstatistischen Mitteilungen" wurden die damals vorliegenden Ergebnisse des von 
der Welternährungsorganisation (FAO) empfohlenen Agrarzensus 1950 erstmals für vier EWG­Länder zusam­
mengestellt und auch Vergleichsangaben zur Vorkriegszeit und Zeitreihen für die Folgezeit aufgenommen. 
Für Frankreich standen zu dieser Zelt nur Teilergebnisse aus der allgemeinen Zählung 1955, für Italien keine 
amtlichen Nachkriegsangaben zur Verfügung. Außerdem ist in dem oben bezeichneten Heft eine etwas aus­
führlicher gehaltene Beschreibung der Erhebungsmethoden der einzelnen Länder gegeben. Diese haben sich 
bis heute fast nicht geändert und behalten daher größtenteils ihre Gültigkeit. 
In Heft 4/1962 der „Agrarstatist ik" wurden lediglich die Ergebnisse des FAO­Agrarzensus 1960 veröffentlicht 
und denen des Jahres 1950 gegenübergestellt. Für Italien waren es die ersten Nachkriegsergebnisse über­
haupt, für Frankreich mußten mangels neuerer Angaben diejenigen des Jahres 1955 wiederverwendet werden. 
In den hier vorliegenden Teil wurden neben einem vergleichenden Rückblick für verschiedene Länder An­
gaben bis in die jüngste Zeit (1966) aufgenommen. Dabei sind für Frankreich erstmals Ergebnisse aus der 
Strukturerhebung 1963 (einer zehnprozentigen Stichprobe) mit amtlichen Vergleichszahlen für 1955 veröffent­
licht. Für Italien mußten mangels neuerer Angaben diejenigen des Jahres 1961, jedoch in erweiterter und 
angepaßter Form, wiederholt werden. 
In Abschnitt Β sind die Angaben der einzelnen EWG­Länder als Gemeinschaftsergebnis einander gegenüber­
gestellt. Hierzu wurden sowohl die Ergebnisse der beiden letzten allgemeinen Zählungen als auch die letzten 
verfügbaren Angaben der jährlichen Erhebungen verwendet. Wegen des unterschiedlichen Erfassungsgrades 
sind in diesem Abschnitt nur die Betriebe ab 1 ha berücksichtigt, die in allen Ländern gleicherweise in die Er­
hebungen einbezogen werden. Für die EWG als ganzes wurden zwei Summen gebildet, eine um das Jahr 1960 
(wobei für Frankreich eine lineare Interpolation berechnet werden mußte) und eine mit den letzten Angaben 
(wobei Italien wiederum mit den gleichen Angaben einbezogen werden mußte). Da diese Summen lediglich 
eine Größenordnung darstellen sollen, wurden sie gerundet. Neben den absoluten Angaben über Anzahl und 
Fläche der Betriebe und den Prozentanteilen für die einzelnen Größenklassen werden als zusätzliche Informa­
tionen für alle Länder (außer Italien) Berechnungen über die Entwicklung während des Nachkriegszeitraumes 
vorgelegt. Dies geschieht einmal mit Hilfe von Meßziffern auf der Basis des ersten für jedes Land genannten 
Erhebungsjahres. Zum anderen sind Zahlen über die mittlere jährliche Veränderung, jeweils getrennt für die 
zwei aufeinanderfolgenden Zeitspannen, berechnet worden. Dabei wurde zwischen der absoluten Veränderung 
und den geometrischen Zu­ und Abnahmeraten (Zinseszinsformel) unterschieden. 
In Abschnitt C sind die Originalangaben der Länder in ihrer ausführlichen Form, auch unter Einschluß der 
Betriebe mit weniger als 1 ha Fläche 1) dargestellt. Auch hier wurden die beiden letzten allgemeinen Zählungen 
vorangestellt und — soweit verfügbar — die Jahresreihen bis in die jüngste Zeit fortgeführt. Als zusätzliche 
Summe sind jeweils die Betriebe ab 1 ha berechnet worden und dabei diejenigen Angaben, die für den Länder­
vergleich in Abschnitt Β verwendet wurden, mit einer Fußnote gekennzeichnet. 
Für Deutschland (BR) konnten die Betriebe ohne diejenigen der Erzeugungsrichtung „Forstwirtschaft" zusätz­
lich auch für die Jahresreihe festgestellt werden. Für Frankreich wurde die landwirtschaftliche Fläche des Jahres 
1955 anhand nachträglich Berichtigungen für drei Départements neu berechnet, die Angaben des Départe­
ments „Seine" (Paris und Vororte) aus Vergleichgründen ausgeklammert sowie für 1963 erstmals die „pro­
duktive Fläche" (landwirtschaftliche Fläche ohne nicht genutzte Fläche, ohne Öd, Heide­, Gebäude­ und Hof­
flächen) zusätzlich nachgewiesen. Für Italien konnten erstmals die reinen Forstbetriebe aus der Gesamtheit 
der Betriebe herausgelöst und auch als Ersatz für die „landwirtschaftliche Fläche" die Forstfläche von der 
Gesamtfläche differenziert werden. Damit wurde eine beachtliche Verbesserung der Vergleichbarkeit mit den 
Angaben der übrigen Länder erreicht. Für die Benelux­Länder können ab 1959/60 Jahresreihen vorgelegt werden. 
Für Belgien sind außerdem noch die Betriebe nachgewiesen, die regelmäßig für den Verkauf erzeugen. Weitere 
Einzelheiten hinsichtlich Erhebungskriterien, Definitionen oder Gliederungsmerkmalen können aus der nach­
folgenden synoptischen Übersicht entnommen werden. 
' ) Für diese Zahlen ist eine Vergleichbarkeit zwischen den einzelnen Ländern ausgeschlossen, da deren Erfassungsbereiche (d.h. 
die Untergrenze der einbezogenen Betriebe) stark voneinander abweichen. 
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Alle Angaben sind den amtlichen Veröffentlichungen der Statistischen Zentralämter der Mitgliedstaaten ent­
nommen. In einzelnen Fällen wurden vom SAEG zusätzliche Berechnungen vorgenommen, die nur zur Ver­
besserung der Vergleichbarkeit erforderlich waren. 
Um dem Benutzer dieser Veröffentlichung einen mehr systematischen Einblick in die unterschiedlichen Er­
hebungskonzepte der einzelnen Länder und deren Auswirkung auf die Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu 
gestatten, ist auf Seite 76 eine synoptische Übersicht mit den wichtigsten Erhebungs­ und Gliederungskri­
terien dargestellt. 
Zusammenfassend können die Erhebungsunterschiede, wie auch deren Überbrückung durch Anwendung ent­
sprechender Gliederungskriterien, wie folgt gekennzeichnet werden : 
Ausgangslage 
Der Erhebungsbereich „Landwirtschaft" ist in Deutschland (BR), Italien und Luxemburg auch auf die 
„Forstwirtschaft" und in Italien und den Benelux­Ländern auch auf die „Tierhaltung ohne landwirtschaft­
liche Fläche" (gewerbliche Tierhaltung) ausgedehnt. 
Die Erfassungsmerkmale zur unteren Abgrenzung der in die Erhebung einzubeziehenden Betriebe weichen 
stark voneinander ab. 
Die Erhebungszeitpunkte sind uneinheitlich; sie reichen bei der letzten allgemeinen Zählung von 1959 
bis 1963. 
Zur Gliederung der Ergebnisse nach Betriebsgrößenklassen wird von Italien die „gesamte Betriebsfläche" 
verwendet, während die übrigen Länder die „landwirtschaftliche Fläche" zugrundelegen. 
Durchgeführte Harmonisierungsarbeiten 
Durch die Nicht­Berücksichtigung der Betriebe von weniger als 1 ha landwirtschaftlicher Fläche (Italien : 
Betriebsfläche) in allen vergleichenden Angaben des Abschnittes Β konnten folgende Erhebungsunterschiede 
ausgeschaltet werden : 
— Reine Forstbetriebe in Deutschland und Luxemburg (Betriebe, die lediglich Forstfläche besitzen oder 
Forstbetriebe mit landwirtschaftlicher Fläche von weniger als 1 ha). 
— Tierhaltung ohne landwirtschaftliche Fläche in Italien und den Benelux­Ländern. 
— Erfassungsgrad bei den Betrieben unter 1 ha (alle Länder). 
Für Italien konnten die „landwirtschaftlichen Betriebe" durch Abzug der reinen Forstbetriebe von der 
Gesamtheit der Betriebe sowie die „landwirtschaftliche Fläche" durch Abzug der Forstfläche von der 
Gesamtfläche der landwirtschaftlichen Betriebe gebildet werden. 
Verbleibende Unterschiede 
Es bleiben folgende Unterschiede bestehen : 
— Die verschiedenen Erhebungszeitpunkte schränken den Vergleich besonders für die Angaben der letzten 
Jahre ein, da Italien (1961) und Frankreich (1963) zeitlich stark zurückliegen. 
— Das abweichende italienische Gliederungsprinzip wirkt sich besonders in den oberen Betriebsgrößen aus, 
wobei landwirtschaftliche und Forstbetriebe (letztere mit nur geringer landwirtschaftlicher Fläche) zusam­
men In einer Klasse vorkommen. 
Eine endgültige Aussage über den Wer t der vorliegenden Statistiken kann nur von den Ergebnissen der ersten 
gemeinsamen EWG­Agrarstrukturerhebung erbracht werden. Bis dahin bleiben die hier vorgelegten Betriebs­
statistiken das beste verfügbare Instrumentarium über die Frage nach der Größenstruktur der landwirtschaft­
lichen Betriebe. 
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nach Prod, richtung : 
- Landw. Betriebe 
- Forstbetriebe 
- Betriebe der 
Teichwirtschaft 
X X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X 
nach der Verwendung 
von Forstflächen : 
- Reine Forstbetriebe 
- Betriebe mit Forst-
und landw. Flächen 
- Betriebe mit Forst-
flächen insgesamt 
') 
nach dem Hauptberuf 




- Nicht landw. Berufe 
nach dem Hauptberuf 







- Andere, die für den 
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- Andere, die nicht für 
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- nicht beackerte 
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' ) Abweichung von der Definit ion „ landwirtschaft l ich genutzte Fläche", wie sie im Rahmen der gemeinsamen Erhebung über die Struktur der landw. Betriebe verwendet wi rd 
Schwarzbrache), Dauerwiesen und -weiden (Dauergrünland), Dauerkul turen und Haus- und Nutzgär ten" , unter Ausschluß der nicht genutzten landwirtschaftlichen Fläche. 
„Gesamtheit von Ackerland (einschl. 
a) Zu Vergleichszwecken wurde vom SAEG die Betriebsgruppe „Landwirtschaft l iche Betr iebe" wie folgt berechnet : Gesamtheit der land- und fortswirtschaftl ichen Betriebe abzüglich der reinen Forstbetriebe. 
a) Zu Vergleichszwecken wurde vom SAEG die „ landwirtschaft l iche Fläche" wie folgt berechnet : Gesamte Betriebsfläche der „ landwirtschaft l ichen Betr iebe" (siehe Fußnote 2) abzüglich deren Forstfläche. 
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Remarques préliminaires 
(Deutscher Text Seite 74) 
La partie II ci­après donne pour la troisième fois, dans la série «Statistique Agricole», des informations sur 
le nombre et la superficie des exploitations agricoles dans le cadre de leur structure dimensionnelle. 
Dans le fascicule 10/1960 des «Informations statistiques agricoles» on a relevé, pour la première fois et pour 
quatre pays de la Communauté, les données actuellement disponibles du Recensement de l'Agriculture de 
1950, recommandé par la FAO (Organisation mondiale pour l'Alimentation et l'Agriculture) ainsi que des 
données comparables pour les périodes, soit d'avant­guerre soit postérieures. A l'époque on ne disposait pour 
la France que des résultats partiels du recensement général de 1955 et pour l'Italie aucune donnée officielle 
n'était disponible depuis la fin de la guerre. En outre, ce fascicule donne une description complète des méthodes 
d'enquête dans les divers pays. Celles­ci n'ont guère changé depuis cette description et restent donc en grande 
partie valables. 
Dans le fascicule 4/1962 de la « Statistique Agricole » n'étaient publiés que les résultats du recensement agricole 
de la FAO de 1960 confrontés avec les données de l'année 1950. Pour l'Italie, c'était les premières données 
relatives à l'après­guerre tandis que pour la France on avait dû utiliser les données de l'année 1955 à défaut 
de données plus récentes. 
Dans la présente partie sont reprises les données les plus récentes (1966) pour les divers pays ainsi que des 
séries rétrospectives. Pour la France, on a publié pour la première fois les résultats de l'enquête de structure 
de 1963 (sondage au 1/10e) accompagnés des données comparables officielles de 1955. Pour l'Italie, à défaut 
de nouvelles données, on a répété celles de l'année 1961, mais dans une forme cependant mieux adaptée et 
plus complète. 
Le chapitre Β confronte les données des divers pays membres dans le cadre communautaire. De ce fait, on a 
utilisé soit les résultats des deux derniers recensements généraux, soit les dernières données disponibles des 
enquêtes annuelles. En raison des divers seuils retenus pour l'observation, on a considéré dans ce chapitre 
uniquement les exploitations d'au moins 1 ha, qui font partie des enquêtes dans tous les pays. Pour l'ensemble 
de la CEE deux totaux sont indiqués, l'un reprenant des données relatives à une époque proche de 1960 (pour 
la France on a dû faire une interpolation linéaire) et l'autre les dernières données disponibles (pour l'Italie 
on a répété les mêmes données de 1961). Comme ces totaux ne devaient donner qu'un ordre de grandeur, 
ils ont été arrondis. A côté des données absolues sur le nombre et la superficie des exploitations et des pour­
centages pour les différentes classes de grandeur, les calculs sur l'évolution durant la période d'après­guerre 
sont mentionnés pour tous les pays (sauf l'Italie) comme complément d'information. Ceux­ci ont été réalisés 
d'une part à l'aide d'indices sur la base de la première année d'enquête indiquée par pays, d'autre part, de 
chiffres sur la variation moyenne annuelle, calculés séparément pour les deux périodes successives. On a dis­
tingué les variations absolues et le taux d'accroissement et de décroissance géométriques. 
Au chapitre C, les données originales des différents pays sont présentées dans leur forme exhaustive, y com­
pris également les exploitations de moins de 1 ha de superficie 1). Ici aussi, on a indiqué tout d'abord les 
deux derniers recensements généraux et — pour autant qu'elles soient disponibles — les séries annuelles jusqu'à 
la période la plus récente. De plus, le total relatif aux exploitations d'au moins 1 ha a été calculé et on a indi­
qué par une note les données utilisées pour la comparaison intercommunautaire dans le chapitre B. 
Pour VAIIemagne (RF) on a pu, en supplément des séries annuelles, déterminer les exploitations non compris 
celles d'« orientation forestière». Pour la France on a de nouveau calculé la superficie agricole de l'année 
1955 à l'aide des corrections ultérieures pour trois départements; on a de plus présenté séparément les données 
relatives au département de la Seine (agglomération parisienne) pour assurer une meilleure comparabilité. 
On a publié aussi pour la première fois « la superficie productive» de 1963 : (superficie agricole sans super­
ficie non utilisée, sans landes et bruyères non productives et sans superficie bâtie). Pour l'Italie on a pu aussi 
séparer pour la première fois les exploitations purement forestières de l'ensemble des exploitations recensées 
et différencier pour la «superficie agricole» la superficie boisée de la superficie totale. De ce fait on a obtenu 
une amélioration sensible quant à la comparabilité avec les données des autres pays. Pour les pays du Bene­
lux il existait des séries annuelles à partir de 1959/60. Pour la Belgique sont toutefois mentionnées les exploi­
tations «produisant régulièrement pour la vente». D'autres renseignements particuliers concernant les cri­
tères d'observation, la classification et les définitions peuvent être déduits de l'aperçu synoptique qui suit. 
' ) Pour ces chiffres une comparaison entre les divers pays est exclue du fai t que leur champ d'observation (la l imite inférieure des 
exploitat ions considérées) est très différent. 
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Toutes les données ont été relevées par les services centraux de statistique des pays membres. Dans des cas 
particuliers, l'OSCE a fait des calculs supplémentaires, là où une amélioration s'imposait pour des raisons 
de comparabilité. 
Pour permettre au lecteur de cette publication d'avoir une vue systématique des diverses conceptions natio­
nales d'enquête et des conséquences qui en découlent en ce qui regarde la comparabilité, on a établi un 
tableau synoptique reprenant les principaux critères d'observation et de classification (voir page 79). 
En résumé, les points de divergence entre les enquêtes et les solutions qui ont été retenues en ce qui 
concerne les critères de classification peuvent être résumés comme suit : 
Situation de base 
le domaine d'observation «agriculture» a été étendu à la «sylviculture» en Allemagne, Italie et Luxem­
bourg et à l'élevage sans superficie agricole (élevage professionnel) en Italie et dans le Benelux; 
les critères d'inclusion dans l'enquête des exploitations considérées (limite inférieure) sont très hétérogènes; 
les dates des enquêtes sont différentes et vont de 1959 à 1963 pour le dernier recensement général; 
en ce qui concerne la répartition des résultats par taille d'exploitation, l'Italie utilise la superficie totale, 
les autres pays la superficie agricole. 
Travaux d'harmonisation exécutés 
A l'exclusion des exploitations de moins de 1 ha de superficie agricole (Italie : superficie totale) on a pu 
éliminer les divergences suivantes dans toutes les données comparatives du chapitre Β : 
— exploitations purement forestières de l'Allemagne et du Luxembourg (exploitations ayant seulement 
des superficies boisées ou exploitations forestières avec superficie agricole de moins de 1 ha); 
— élevages sans superficie agricole en Italie et dans les pays du Benelux; 
— degré d'observation pour les exploitations de moins de 1 ha (dans tous les pays). 
Pour l'Italie, on peut obtenir les «exploitations agricoles» par soustraction des exploitations purement 
forestières du total des exploitations, et, la «superficie agricole» par soustraction des superficies boisées 
de la superficie totales des exploitations agricoles. 
Divergences subsistantes 
— Les dates différentes des enquêtes faussent la comparabilité : notamment les résultats des dernières années 
en Italie (1961) et en France (1963). 
— Le principe de classification qui est différent en Italie a des conséquences importantes dans le cas des grandes 
exploitations, où sont rassemblées dans une même classe les exploitations agricoles et les exploitations 
forestières (ces dernières avec seulement une petite superficie agricole). 
On ne pourra porter un jugement définitif sur la valeur des statistiques présentées que lorsque les résultats 
des premières enquêtes communautaires sur la structure seront connus. D'ici là les statistiques présentées 
restent le meilleur élément d'information disponible sur la structure dimensionnelle des exploitations agricoles. 
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NO 
Λ) Divergence avec la définition «superficie agricole uti l isée», telle qu'elle est appliquée dans le cadre de l'enquête communautaire sur la structure des exploitations agricoles : « Ensemble de la superficie des 
terres arables (y compris les jachères), des prairies et pâturages permanents, des terres consacrées à des cultures permanentes et des jardins famil iaux », à l'exclusion de la superficie agricole non utilisée. 3) Pour permettre les comparaisons l'OSCE a calculé le groupe « exploitations agricoles » défini comme suit : Ensemble des exploitations agricoles et forestières moins les exploitations purement forestières. 
*) Pour permettre les comparaisons, l'OSCE a calculé la a superficie agricole » définie comme suit : Superficie totale des exploitations agricoles (voir note 2) moins leur superficie boisés. 
T e i l I I : L a n d w i r t s c h a f t l i c h e B e t r i e b e 
Β : Zusammengefaßte Ergebnisse 
größenklassen 
von . . . bis 
unter . . . ha ' ) 
Deutschland (BR) 
1949 1960 1965 
France 
1955 [1960] ') 1963 
I ta l ia 
1961 
Neder land 
1950 1959 1965 
1. Z a h l d e r landwirtschaft l ichen Betr iebe von 1 h a 1 ) und m e h r 
a. A n z a h l 
1 ­ 5 ha 
5 ­ 10 ha 
1 0 ­ 20 ha 
20 ­ 50 ha 
5 0 ­ 1 0 0 ha 











































1 805 160 



























209 31 ó 
b. A n t e i l e de r Größenk lassen (%) 
1 ­ 5 ha 
5 ­ 10 ha 
1 0 ­ 20 ha 
20 ­ 50 ha 
5 0 ­ 1 0 0 ha 








































































c. Meßzah len (ers tes Jahr = 100) 
1 ­ 5 ha 
5 ­ 10 ha 
10 ­ 20 ha 
20 ­ 50 ha 
5 0 ­ 1 0 0 ha 

































































d . M i t t l e r e j ä h r l i c h e V e r ä n d e r u n g ( A n z a h l ) 4) 
1 ­ 5 ha 
5 ­ 10 ha 
1 0 ­ 20 ha 
20 ­ 50 ha 
5 0 ­ 1 0 0 ha 
100 ha und mehr 
I nsgesamt 
— 21 995 
— 5 530 




— 23 842 
— 20 327 
— 10 124 
+ 1 125 
+ 2 597 
+ 140 
+ 21 
— 26 568 . 
— 24 289 
— 14 086 
— 6 405 
+ 2 099 
+ 1 234 
+ 404 














— 2 254 





— 3 499 
e. M i t t l e r e j ä h r l i c h e V e r ä n d e r u n g (%) 4 ) 5 ) 
1 ­ 5 ha 
5 ­ 10 ha 
1 0 ­ 20 ha 
20 ­ 50 ha 
5 0 ­ 1 0 0 ha 


























































Fußnoten siehe Seite 84 
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Partie II : Exploitations agricoles 
Β : Résultats récapitulatifs 
Belgique/België 
1950 1959 1966 
L u x e m b o u r g 
1950 1960 1966 
EWG/CEE') 
um das Jahr/ 
autour de l'année 
1960 
1. Nombre d'exploitations agricoles de 1 ha1) et plus 
letzte Angaben/ 
dernières données 
Classes de grandeur 
des exploitations 
de . . . à moins 












































3 120 000 
1 410 000 




6 510 000 
2 890 000 
1 290 000 




6 180 000 
1 ­ 5 ha 
5 ­ 10 ha 
10­ 20 ha 
20 ­ 50 ha 
50­100 ha 
100 ha et plus 
Total 

























































1 ­ 5 ha 
5 ­ 10 ha 
10­ 20 ha 
20 ­ 50 ha 
50­100 ha 
100 ha et plus 
Total 










































59,6 . . 
1 ­ 5 ha 
5 ­ 10 ha 
10­ 20 ha 
20 ­ 50 ha 
50­100 ha 
100 ha et plus 
Total 
d. Variation moyenne annuelle (nombre) '·) 






— 5 915 
— 5 300 





























377 . . 
1 ­ 5 ha 
5­ 10 ha 
10­ 20 ha 
20 ­ 50 ha 
50­100 ha 
100 ha et plus 
Total 















































4,0 . • 
1 ­ 5 ha 
5­ 10 ha 
10 ­ 20 ha 
20 ­ 50 ha 
50 ­100 ha 
100 ha et plus 
Total 
Notes voir page 85. 
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T e i l I I : L a n d w i r t s c h a f t l i c h e B e t r i e b e 
Β : Zusammengefaßte Ergebnisse 
größenklassen 
von . . . bis 
unter . . . ha ' ) 
Deutschland (BR) 
1949 1960 1965 
France 
1955 [1960] ') 1963 
I ta l ia 
1961 
Neder land 
1950 1959 1965 
2. F läche 6) d e r l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n B e t r i e b e von 1 ha und m e h r 
a. H e k t a r 
1 ­ 5 ha 
5 ­ 10 ha 
1 0 ­ 20 ha 
20 ­ 50 ha 
5 0 ­ 1 0 0 ha 
100 ha und mehr 
I nsgesamt 
[ha ) 
2 275 476 
2 858 906 
3 540 831 
3 242 760 
817 161 
544 079 
13 279 213 
1 621 977 
2 483 259 
3 990 482 
3 504 497 
884 464 
450 137 
12 934 816 
1 348 901 
2 124 161 
4 123 161 
3 844 869 
929 932 
469 234 
12 840 258 
1 725 400 
3 491 500 
7 596 700 
11 225 000 
4 978 000 
3 233 600 
32 250 200 
1 420 000 
2 980 000 
7 200 000 
11 610 000 
5 400 000 
3 560 000 
32 170 000 
1 235 610 
2 682 790 
6 970 800 
11 845 010 
5 645 360 
3 754 680 
32 134 250 
4 143 385 
3 456 127 
3 407 379 
2 806 244 
1 501 419 
3 343 868 





















2 236 197 
c. M e ß z a h l e n (ers tes Jahr = 100) 
b. A n t e i l e 
1 ­ 5 ha 
5 ­ 10 ha 
10 ­ 20 ha 
20 ­ 50 ha 
5 0 ­ 100 ha 
100 ha und mehr 
I nsgesamt 







































































1 ­ 5 ha 
5 ­ 10 ha 
1 0 ­ 20 ha 
20 ­ 50 ha 
5 0 ­ 1 0 0 ha 

































































1 ­ 5 ha 
5 ­ 10 ha 
1 0 ­ 20 ha 
20 ­ 50 ha 
5 0 ­ 1 0 0 ha 
100 ha und mehr 
I nsgesamt 
— 59 409 
— 34 149 
+ 40 877 
+ 23 794 
+ 6118 
— 8 540 
— 31 309 
— 54 615 
— 71 820 
+ 26 536 
+ 68 074 
+ 9 094 
+ 3819 
— 18 912 
— 61 200 
—101 100 
— 78 200 
+ 77 500 
+ 83 400 
+ 65 100 
— 14 500 . 
— 4 286 
— 1 069 
+ 7 489 
— 283 
— 589 
— 2 751 
— 1 489 
— 6182 
— 11 580 
+ 3 369 
+ 3 523 
+ 946 
+ 2 079 
— 7 845 
1 ­ 5 ha 
5 ­ 10 ha 
1 0 ­ 20 ha 
20 ­ 50 ha 
5 0 ­ 1 0 0 ha 










































— 0 ,0 
— 









f. D u r c h s c h n i t t l i c h e Fläche je B e t r i e b ( ha ) 
I nsgesamt | 8,06 j 10,06 | 10,25 | 15,12 | 16,68 | 17,80 | 6,77 | 9,52 I 9,91 | 
Fußnoten siehe Seite 84. 
10,68 
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Par t ie I I : Exploitat ions agricoles 
Β : Résultats récapitulatifs 
Belgique/België 
1950 1959 
L u x e m b o u r g 
1950 1960 
E W G / C E E 3 ) 
um das Jahr/ 




Classes de grandeur 
des exploitations 
de . . . à moins 
de . . . ha ' ) 











































7 670 000 
9 770 000 
15 880 000 
19 040 000 
8 040 000 
7 430 000 
67 830 000 
a. Hectares (ha ) 
7 000 000 
8 900 000 
15 800 000 
19 700 000 
8 400 000 
7 700 000 
67 500 000 
1 ­ 5 ha 
5 ­ 10 ha 
1 0 ­ 20 ha 
20 ­ 50 ha 
5 0 ­ 1 0 0 ha 
100 ha et plus 
T o t a l 

























































1 ­ 5 ha 
5 ­ 10 ha 
1 0 ­ 20 ha 
20 ­ 50 ha 
5 0 ­ 1 0 0 ha 
100 ha et plus 
T o t a l 











































1 ­ 5 ha 
5 ­ 10 ha 
1 0 ­ 20 ha 
20 ­ 50 ha 
5 0 ­ 100 ha 
100 ha et plus 
T o t a l 
. 
— 13 451 
— 4 065 
+ 4 702 
+ 2 716 
+ 576 
— 40 
— 9 562 
— 13 926 
— 10 577 
+ 1 077 
+ 10 698 
+ 1 411 
+ 683 

























1 ­ 5 ha 
5 ­ 10 ha 
1 0 ­ 20 ha 
20 ­ 50 ha 
50 ­ 100 ha 
100 ha et plus 
T o t a l 
— 
— 















































1 ­ 5 ha 
5 ­ 10 ha 
1 0 ­ 20 ha 
20 ­ 50 ha 
5 0 ­ 1 0 0 ha 
100 ha et plus 
T o t a l 
| 6,83 | 8,23 | 10,16 | 10,41 
Notes voir page 85. 
13,44 16,62 
f. Superficie moyenne par exploi tat ion (ha ) 
10,4 | 10,9 | T o t a l 
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Teil II : Landwirtschaftl iche Betriebe 




von . . . bis unter . . . ha 




1961 1962 1964 






1. DEUTSCHLAND (BR) 
a. Land­ und forstwirtschaftl iche Betriebe (ohne West­Berl in) 
0 ha') 
0,01 - 0,5 ha2) 
0,5 - 1 ha 
1 - 2 ha 
2 - 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 20 ha 
20 - 50 ha 
50 -100 ha 
100 ha und mehr 
Insgesamt 
darunter : 
0,5 ha und mehr 











2 051 203 
1 947 550 











1 761 114 
1 626 315 











1 607 050 










1 583 865 










1 534 681 









1 497 747 
1 292 570 
b. Landwirtschaftl iche Betriebe (einschl. West­Berl in) 





































1 939 604 









1 617 710 









1 576 559 









1 563 140 









1 523 794 









1 490 340 









1 451 604 
1 252 4113) 
' ) Reine Forstbetriebe. 
a) Betriebe ab 0,5 ha Gesamtfläche, die eine landwirtschaftliche Nutzfläche bis unter 0,5 ha bewirtschaften. 
' ) Diese Angaben wurden für den Ländervergleich auf Seite 80 bis 83 verwendet. 
Fußnoten zu den Seiten 80 bis 83. 
' ) Frankreich : Landwirtschaftliche Fläche (Betriebsfläche ohne Waldfläche); I tal ien: Gesamte Betriebsfläche; übrige Länder : Landwirtschaftl ich genutzte Fläche. 
a) Interpolation (Berechnung durch das SAEG). 
■) Wegen unterschiedlicher Erhebungszeitpunkte sind die Angaben stark gerundet und nur als Größenordnung zu betrachten. 
*) Zeitspanne : Frankreich = 1955 bis 1963; übrige Länder = die erste Zahl bezieht sich jeweils auf die beiden ersten, die zweite Zahl auf die beiden letzten Jahre. 
9) Zu­ und Abnahmeraten, berechnet nach der Zinseszinsformel. 
*) Italien : Betriebsfläche ohne Waldf läche; übrige Länder wie in Fußnote ' ) er läutert. 
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P a r t i e I I : E x p l o i t a t i o n s ag r i co les 
C : Tableaux par pays 
Landwirtschaftl iche Nutzfläche/Superficie agricole utile (ha) 
1949 1960 
Recensement général 
de l 'agriculture 
1961 1962 1963 1964 
Mise à jour de l'enquête 
par sondage sur l 'uti l isation du sol 




l 'uti l isation 
du sol 
Classes de grandeur 
selon la superficie 
agricole utile 
de . . . à moins de . . . ha 
­





1 873 805 
2 863 858 
3 548 462 
3 251 858 
824 315 
562 819 
13 566 951 
13 544 627 





1 295 335 
2 488 646 
3 998 294 
3 513 340 
891 575 
469 320 
13 183 155 
13 159 085 




1 239 168 
2 440 043 
4 034 266 




13 120 998 




1 255 143 
2 359 893 
4106 599 
3 581 072 
868 337 
459 204 
13 103 599 




1 175 302 
2 322 363 
4 149 982 
3 622 157 
916 095 
445 443 
13 075 310 




1 140 704 
2 243 963 
4145 605 
3 714 962 
923 666 
437 754 
13 035 569 
12 890 787 
— 0 ha 1 ) 
0,01 ­ 0,5 
0,5 ­ 1 
1 ­ 2 
2 ­ 5 
5 ­ 10 
10 ­ 20 
20 ­ 50 
50 ­100 
100 ha et plu: 
T o t a l 
dont : 
0,5 ha et plus 
1 ha et plus 








b. E x p l o i t a t i o n s ag r i co les (y c o m p r i s B e r l i n ­ O u e s t ) 
— sans les e x p l o i t a t i o n s d o n t l ' o r i e n t a t i o n p r i n c i p a l e est la p r o d u c t i o n f o r e s t i è r e — 
208 062 
442 629 
1 832 847 
2 858 906 
3 540 831 
3 242 760 
817 161 
544 079 
13 487 275 
13 279 2133) 
165 656 
331 803 
1 290 174 
2 483 259 
3 990 482 
3 504 497 
884 464 
450 137 
13 100 472 
12 934 8163) 
158 718 
317 543 
1 231 212 
2 419 380 
4 034 949 
3 561 452 
893 090 
452 378 
13 068 722 
12 910 004 
156 895 
313 222 
1 227 678 
2 339 732 
4 072 321 
3 616 554 
891 046 
438 819 
13 056 267 
12 899 372 
151 765 
298 241 
1 168 095 
2 296 337 
4 066 415 
3 694 954 
914 108 
443 939 
13 033 854 
12 882 089 
146 840 
288 157 
1 128 241 
2 217 289 
4103 863 
3 759 550 
918 276 
437 569 
12 999 785 
12 852 945 
141 590 
277 746 
1 071 155 
2 124 161 
4 123 161 
3 844 869 
929 932 
469 234 
12 981 848 









T o t a l 
dont : 

















') Exploitations purement forestières. 
7) Exploitations d'au moins 0,5 ha de superficie totale ayant moins de 0,5 ha de superficie agricole utile. 
) Ces données ont été utilisées pour la comparaison par pays, pages 80 à 83. 
Notes pour les pages 80 à 83. 
') France : superficie agricole utile (superficie totale sans superficie boisée); Italie : superficie tota le; autres pays : superficie agricole utilisée. 
2) Interpolation (calculée par l'OSCE). 
3) Par suite des dates de recensement différentes, les données ont été fortement arrondies et doivent être considérées comme des ordres de grandeur. 
) Période : France = 1955 à 1963; autres pays = le premier chiffre se réfère respectivement aux deux premières années, le deuxième chiffre aux deux dernières années. 
5) Taux d'accroissement et de décroissance géométriques. 
) Italie : superficie totale sans superficie boisée; pour les autres pays voir note 1). 
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Teil II : Landwirtschaftliche Betriebe 
C : Ländertabellen 
Partie II : Exploitations agricoles 




von . . . bis unter . . . ha 
der Betriebe 




































Enquête par sondage 
Classes de grandeur 
superficie 
agricole uti le 
de . . . à moins de . . . ha 
2. FRANCE 
unter 1 ha ') 
1 ­ 2 ha 
2 ­ 5 ha 
5 ­ 10 ha 
10­ 15 ha 
15­ 20 ha 
20 ­ 25 ha 
25 ­ 30 ha 
30­ 35 ha 
35 ­ 40 ha 
40 ­ 45 ha 
45 ­ 50 ha 
50 ­ 60 ha 
60 ­ 70 ha 
70 ­ 80 ha 
80 ­ 90 ha 
90­ 100 ha 
100­150 ha 
150­200 ha 
200 ­ 250 ha 
250 ­ 300 ha 
300 ha und mehr 
Insgesamt 
darunter : 
1 ha und mehr 
Départem. « Seine >>3) 










l 75 027 
J 
­, 
I 20 237 
J 
2 284 230 































1 389 700 
3 491 500 
> 7 596 700 
­, 
■ 11 225 000 
­
ι 
Ι 4 978 000 
J 
­, 
Ι 3 233 600 
­Ι 
32 336 120 





1 248 220 
3 186 560 
3 968 520 
3 872 480 
3 308 720 
2 688 310 
2 285 210 
1 810 500 
1 545 790 
1 261 120 
2 003 860 
1 461 800 
1 154 400 
832 210 
660 220 





35 794 320 
35 723 210 
55 380 
224 170 
1 011 440 
2 682 790 
3 493 440 
3 477 360 
2 992 580 
2 462 420 
2101 010 
1 674 750 
1 435 940 
1 178 310 
1 854 220 
1 364 450 
1 034 800 
778 370 
613 420 












2 499 620 
3 276 460 
3 266 880 
2 821 520 
2 323 930 
1 989 290 
1 583 320 
1 365 120 
1 117 910 
1 759 940 









30 233 300 
30 184 540 
— 
moins de 1 ha ') 
1 ­ 2 ha 
2 ­ 5 ha 
5 ­ 10 ha 
10­ 15 ha 
15­ 20 ha 
20 ­ 25 ha 
25 ­ 30 ha 
30­ 35 ha 
35 ­ 40 ha 
40 ­ 45 ha 
45 ­ 50 ha 
50 ­ 60 ha 
60 ­ 70 ha 
70 ­ 80 ha 




200 ­ 250 ha 
250 ­ 300 ha 
300 ha et plus 
Total 
dont : 
1 ha et plus 
Départem. «Seine»3) 
sans superi agrie.4) 
' ) Betriebe ab 0,2 ha Sonderkulturen sowie Betriebe berufsmäßiger Landwirte 
oder Tierhalter. 
2) Diese Angaben wurden fürden Ländervergleich auf Seite 80 bis 83 verwendet. 
*) Dieses Gebiet (Paris und Vororte) gehörte 1963 nicht zum Beobachtungs­
bereich und ist daher auch nicht in der Summe des Jahres 1955 berück­
sichtigt. 
*■) Außerhalb des Beobachtungsbereiches zusätzlich festgestellte Ticrhaltungs­
oder Tierzuchtbetriebe mit einer Mindestzahl an Tieren. 
' ) Exploitations d'au moins 0,2 ha de cultures spécialisées et exploitations 
des agriculteurs ou éleveurs professionnels. 
2) Ces données ont été utilisées pour la comparaison par pays, pages 80 à 83. 
3) Ce département (agglomération parisienne) ne faisait pas partie du champ 
d'observation en 1963 et n'a donc pas été compris dans le to ta l de l'année 
1955. 
4) En dehors du champ d'observation, sont recensées a part les exploitat ions 
d'élevage avec un effectif minimum d'animaux. 
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Teil II : Landwirtschaftliche Betriebe 
C : Ländertabellen 
Partie II : Exploitations agricoles 
C : Tableaux par pays 
Größenklassen 
nach der Gesamtfläche 
Classes de grandeur 
selon la superficie totale 
de . . - à moins de . . . ha 






Betriebe ' ) 
N o m b r e d'exploitations 
Exploitations 
agricoles et forestières 
1930 
Exploitations 






der landwir t -
schaftlichen 
Betriebe ') 
Superficie totale (ha) 
des exploitations 


















Allgemeine Zählung/Recensement général 
3. ITALIA 
Ohne landw. Fläche/ 
sans superi, agricole3) 
unter 1 ha/ 
moins de 1 ha4) 
1 - 2 ha 
2 - 3 ha 
3 - 5 ha 
5 - 7,5 ha 
7,5- 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 30 ha 
30 - 50 ha 
50 -100 ha 
100 - 200 ha 
200 ha und mehr/et plus 
Insgesamt/Total 
darunter/dont : 
1 ha und mehr/et plus 
> 1 491 081 
1 
>1 272 590 
532 827 
ï 
> 492 209 
, 
> 253 959 




4 196 266 
2 705 185 
14 830 













4 293 924 
2 878 392 
14 830 













4 107 973 
2 756 336s) 
645 459 
t 2 398 333 
2 092 259 
f 3 482 148 
\ 3 535 864 
J 3 188 627 
1 782 090 
1 580 454 
7 546 510 
26 251 744 
25 606 285 
709 664 
1 205 731 
1 254 260 
2 240 867 
2 204 892 
1 771 491 
2 401 709 
1 606 256 
1 752 850 
1 740 378 
1 944 351 
1 615 243 
6 123 973 
26 571 665 
25 862 001 
677 730 
1 154 106 
1 205 004 
2 158 220 
2 129 759 
1 711 562 
2 312 102 
1 537 696 
1 655 142 
1 605 217 
1 729 157 
1 333 525 
2 883 080 
22 092 300 













2 730 655 
5 659138 
5 607 238 
651 011 
1 077 675 
1 106 824 
1 958 886 
1 919 323 
1 536 804 
2 057 785 
1 349 594 
1 432190 
1 374 054 
1 501 419 
1 153 122 
2 190 746 
19 309 433 
18 658 422=) 
' ) Ohne reine Forstbetriebe. 
a) Gesamtfläche der landwirtschaftlichen Betriebe abzüglich deren Forstfläche. 
3) Tierhaltungsbetriebe. 
*) Ohne Mindestgröße. 
§) Diese Angaben wurden für den Ländervergleich auf Seite 80 bis 83 ver-
wendet. 
') Sans les exploitations purement forestières. 
2) S u p e r f i c i e t o t a l e des e x p l o i t a t i o n s a g r i c o l e s sans s u p e r f i c i e bo isée . 
3) Exploitations d'élevage. 
*) Sans l imitat ion de grandeur. 
5) Ces données ont été utilisées pour la comparaison par pays, pages 80 à 83. 
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Teil II : Landwirtschaftliche Betriebe 
C : Ländertabellen 
Partie II : Exploitations agricoles 









von . . . bis unter . . . ha 
de . . . à moins de . . . ha 
Zah l der Betriebe/ 
N o m b r e d'exploitations 
1950 1959 
Allgemeine Zählung 
1962 1) 1965 
Jährliche Erhebung 
Landwirtschaftl ich genutzte Fläche/ 








0,01 - 1 ha3) 
1 - 2 ha 
2 - 3 ha 
3 - 4 ha 
4 - 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 30 ha 
30 - 50 ha 
50 - 100 ha 
100 ha und mehr/et plus 
Insgesamt/Total 
darunter/dont : 










































































2 335 268 














2 309 812 













> 163 424 
2 295 360 














2 255 967 
2 236 197 
Bezeichnung 
Zahl der Betriebe/ 
Nombre d'exploitations 
Landw. genutzte Fläche/ 
Superf. agricole utilisée (ha) 





2 309 812 
300 702 
2 317 232 
1961 1962 1963 1964 1965 1966 
Jährliche Erhebung/Recensement annuel 
300 157 
2 314 236 
298 183 
2 302 866 
289 860 
2 288 879 
272 912 
2 267 244 
264 339 
2 255 967 
255 495 
2 247 158 
' ) Angaben aus der Statistik der Arbeitskräfte in den landwirtschaftl ichen 
Betrieben. 
a) Tierhaltungsbetriebe mit einer Mindestzahl an Tieren; 1950 geringere 
Mindestzahl. 
3) Gartenbaubetriebe, die für den Verkauf erzeugen sowie Tie rhaltungs bet riebe 
mit einer Mindestzahl an Tieren; 1950 zusätzlich Betriebe ab 0,5 ha land-
wirtschaftl ich genutzter Fläche oder 0,2 ha Ackerfläche. 
*) Mit Ausnahme des Jahres 1962 wurden diese Angaben für den Länderver-
gleich auf Seite 80 bis 83 verwendet. 
') Données statistiques sur la main-d'œuvre des exploitations agricoles. 
un effectif minimum d'animaux; minimum 2) Exploitations d'élevage avec 
plus bas, en 1950. 
3) Exploitations horticoles produisant pour la vente et exploitations d'élevage 
avec un effectif minimum d'animaux; en 1950, avec exploitations d'au 
moins 0,5 ha de superficie agricole utilisée ou 0,2 ha de terres labourables. 
*) Sauf en 1962, ces données on été utilisées pour la comparaison par pays, 
pages 80 à 83. 
Tell II : Landwirtschaftliche Betriebe 
C : Ländertabellen 
Partie II : Exploitations agricoles 









von . . . bis unter . . . ha 
de . . . à moins de . . . ha 












Landwirtschaftlich genutzte Fläche/ 














0 ,01 - 0,5 ha 
0,5 - 1 ha 
1 - 3 ha 
3 - 5 ha 
5 - 7 ha 
7 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 15 ha 
20 - 30 ha 
30 - 50 ha 
50 -100 ha 
100 ha und mehr/et plus 
Insgesamt/Total 
darunter/dont : 
1 ha und mehr/et plus 
16 386 
| 722 582 
95 824 
51 775 
j 58 307 
ì 

























































> 412 161 





1 825 553 














1 717 225 














1 660 831 














1 590 055 
1 560 5952) 
Bezeichnung 
Désignation 
Zahl der Betriebe/ 
Nombre d'exploitations 
Landw. genutzte Fläche/ 
Superi, agricole utilisée (ha) 







1 660 831 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
Jährliche Erhebung/Recensement annuel 
264 342 
1 659 671 
257 239 
1 648 709 
251 120 
1 638 727 
243 285 
1 628 362 
233 971 
1 614 941 
226 300 
1 604 300 
217 704 
1 590 056 
') Tierhaltungsbetriebe : 1950 ohne Mindestzahl, übrige Jahre mit einer 
Mindestzahl an Tieren. 
2) Diese Angaben wurden für den .Ländervergleich auf Seite 80 bis 83 ver-
wendet. 
3) Betriebe, die Erzeugnisse verkaufen. 
') Exploitations d'élevage : en 1950 sans l imitat ion, pour les autres années 
avec un effectif minimum d'animaux. 
9) Ces données ont été utilisées pour la comparaison par pays, pages 80 à 83. 




Teil II : Landwirtschaftl iche Betriebe 
C : Ländertabellen 
Partie II : Exploitations agricoles 






von . . . bis 
unter . . . ha 
Zahl der Be t r iebe / N o m b r e d ' exp lo i t a t i ons 
1950 1960 
Allgemeine Zählung 
1961 1962 1963 1964 1965 1966 
Jährliche Erhebung 
Landwirtschaftlich genutzte Fläche Superf ic ie ag r i co le u t i l i sée (ha) 
1950 1960 
Recensement général 







de . . . à moins 
de . . . ha 
6. L U X E M B O U R G 
Oha') 
0,01 - 1 ha2) 
1 - 2 ha 
2 - 5 ha 
5 - 10 ha 
10- 15 ha 
15- 20 ha 
20 - 30 ha 
30 - 50 ha 
50 -100 ha 








































































































































































































0,01 -1 ha2) 
1 - 2 ha 
2 - 5 ha 
5 - 10 ha 
10- 15 ha 
15- 20 ha 
20- 30 ha 
30 - 50 ha 
50 - 100 ha 




1 ha et 
plus 
' ) Reine Forstbetriebe oder Tierhaltungsbetriebe ohne Mindestzahl an Tieren. 
2) 1950 und 1960 : Betriebe ab 0,2 ha Gesamtfläche sowie alle sonstigen Betriebe mit Weizenbau, 
Erwerbsgartenbau und Tierhal tung; 
1965 und 1966 : Betriebe mit Weinbau, Erwerbsgartenbau und Erwerbstierhaltung. 
3) Diese Angaben wurden für den Ländervergleich auf Seite 80 bis 83 verwendet. 
' ) Exploitations purement forestières ou d'élevage avec un effectif minimum d'animaux. 
2) 1950 et 1960 : Exploitations d'au moins 0,2 ha de superficie totale et exploitations avec blé, vigne, 
hort icul ture professionnelle et élevage; 
1965 et 1966 : Exploitations avec vigne, hort iculture et élevage professionnels. 






Ag rarstatistische Veröffentlichungen Publications sur la Statistique Agricole 
A. N a c h Jahrgängen 
1959-1960 „ A g r a s ta t i s t i sche M i t t e i lungen" ; ab 1961 
„ A g r a r s t a t i s t i k " (vollständiges Verzeichnis der Jahr-
gänge 1959 bis 1965 letztmalig in Heft 1/1966 aufgeführt) 
A. Par année 
1959-1960 « In fo rmat ions de la statist ique agr ico le» ; 
à pa r t i r de 1961 «Stat is t ique agr ico le» (le réper-
to i re complet des années 1959 à 1965 a été publié en 
dernier lieu dans le N" 1/1966) 
Versorgungsbilanzcn für Getreide. Versorgungsbilanzen 
für Reis. Versorgungsbilanzen für Zucker. Ernten auf dem 
Ackerland 
Versorgungsbilanzen für Fette und Öle 
Regionalstatistiken (Bodennutzung und pflanzliche Er-
zeugung). Nicht der Ernährung dienende Gartenbauer-
zeugnisse 
Landwirtschaftl iche Gesamtrechnung. Agrarpreise. Preis-
indizes 
Landwirtschaftl iche Arbei tskräf te. Wachstumsnoten. 
Versorgungsbilanzen für We in . Außenhandel mit land-
wirtschaft l ichen Marktordnungserzeugnissen 
Fischerei : Versorgungsbilanzen, Anlandungen, Preise, 
Besatzungsmitglieder, Flotte 
Regionalstatistiken (Viehbestand). Viehbestände (Jahres-
stat ist ik). Fleischerzeugung. Versorgungsbilanzen für 
Fleisch 
Forststatistiken : Betr iebsstruktur, Holzeinschlag, Roh-
holzbilanzen, Außenhandel, Regionalstatistiken (Antei l 









Bilans d'approvisionnement des céréales. Bilans d 'appro-
visionnement du riz. Bilans d'approvisionnement du 
sucre. Récoltes des terres arables 
Bilans d'approvisionnement des graisses et huiles 
Statistiques régionales (ut i l isat ion des terres et pro-
duction végétale). Produits horticoles non comestibles 
Comptabi l i té économique agricole. Prix agricoles. Indices 
de pr ix 
Main-d'œuvre agricole. Notes d 'état de cul ture. Bilans 
d'approvisionnement du v in. Commerce extér ieur des 
produits agricoles réglementés 
Pêche : bilans d'approvisionnement, débarquements, 
pr ix, membres d'équipage, f lot te 
Statistiques régionales (effectifs du bétail). Effectifs du 
bétail (statistique annuelle). Production de viande. 
Bilans d'approvisionnement en viande 
Statistiques forestières : structure des forêts, production 
de bois, bilans de bois brut , commerce extér ieur, stat ist i -
ques régionales (par t de la superficie boisée dans la super-
ficie du ter r i to i re) 
Versorgungsbilanzen für Getreide. Versorgungsbilanzen 
für Reis. Bodcnnutzuna. Verbrauch an Handelsdünoer 
Versorgungsbilanzen für Zucker. Ernten auf den Acker-
land. Gemüseerzeugung. Obsterzeugung 
Milch und Milcherzeugnisse. Milchbilanzen nach W i r t -
schaftsjahren. Eiererzeugung 
Landwirtschaftl iche Gesamtrechnung. Agrarpreise. Preis-
indizes 
Regionalstatistiken (Besitzverhältnisse). Schlepperbestand. 
Landwirtschaftliches Zugkraftgefüge. Außenhandel mi t 
landwirtschaft l ichen Marktordnungserzeugnissen 
Versorgungsbilanzen für die Gesamtheit von Gemüse und 
von Obst. Marktversorgungsbilanzen für einzelne Gemüse-
und Obstar ten. Versorgungsbilanzen für W e i n . Versor-
gungsbilanzen für weitere pflanzliche Erzeugnisse. Kurz-
bericht über die Bodennutzung im Jahr 1965. 
Viehbestände. Fleischerzeugung. Versorgungsbilanzen für 
Fleisch 
Forststatistiken : Auftei lung der Forstfläche, Holzein-
schlag, Rohholzbilanzen, Außenhandel, Regionalstati-
stiken (Veränderungen der Forstflächen) 
Fischerei : Versorgungsbilanzen, Anlandungen, Fänge, 
Preise, ßcsatzungsmitglicdcr, Flotte 
Regionalstatistiken (Erträge wicht iger pflanzlicher Er-











Bilans d'approvisionnement des céréales. Bilans d 'appro-
visionnement du riz. Ut i l isat ion des terres. Consomma-
t ion d'engrais chimiques 
Bilans d'approvisionnement du sucre. Récoltes des 
terres arables. Production de légumes. Production de fruits 
Lait et produits lait iers. Bilans du lai t par année cam-
pagne. Production d'oeufs 
Comptabi l i té économique agricole. Prix agricoles. Indices 
de pr ix 
Statistiques régionales (modes de faire-valoir) . Parc de 
tracteurs. Potentiel de t rac t ion dans l 'agr icul ture. Com-
merce extér ieur des produits agricoles réglementés 
Bilans d'approvisionnement de l'ensemble des légumes 
et des frui ts. Bilans d'approvisionnement du marché de 
quelques espèces de légumes et de frui ts. Bilans d'appro-
visionnement du v in. Bilans d'approvisionnement d'autres 
produits végétaux. Rapport succinct sur l 'ut i l isat ion des 
terres en 1965 
Effectifs du bétai l . Production de viande. Bilans d'appro-
visionnement en viande. 
Statistiques forestières : répar t i t ion de la superficie 
boisée, production de bois, bilans de bois brut , commerce 
extér ieur, statistiques régionales (variat ions des super-
ficies boisées) 
Pêche : bilans d'approvisionnement, débarquements, 
captures, pr ix, membres d'équipage, f lo t te 
Statistiques régionales (Rendements des principaux pro-
duits végétaux). Exploitations agricoles 
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„Agra rs ta t i s t i k " (grüne Reihe) 
(Statistique agricole » (série verte) 
1961 1962 1963 1964 1965 1966 
a» c c * ­c o o M o c ­ a 
"« If 
ö b o · ; ; 
» O = S 
¡ ü r σ Matière ') 
S t ruktur der landwirtschaft l ichen Betr iebe 
Zahl und Fläche der Betriebe 
Besitzverhältnisse 
Teilstücke 
Betriebe mit Getreideanbau 
Betriebe mit Zuckerrübenanbau 
Betriebe mi t Rebenanbau 
Arbeitskräfte 
Betr iebsmit te l der Landwirtschaft 
Schlepperbestand 
Bestand an landw. Maschinen 
Landwirtschaftliches Zugkraftgefüge 
Verbrauch an Handelsdünger 
Bodennutzung und pflanzliche Erzeugung 
Bodennutzung 
Wachstu msnoten 






Nicht eßbare Gartenbauerzeugnisse 
Weinerzeugung 
Viehbestände und tierische Erzeugung 
Viehbestände 





Pflanzliche Erzeugnisse : 
— Getreide; Reis 
— Wein 
— Zuckerrüben, Zucker, Glukose 
— Gemüse und Obst 
— Sonstige pflanzliche Erzeugnisse 
Tierische Erzeugnisse : 








Preise für landw. Erzeugnisse 
Indizes der landw. Erzeugerpreise2) 
Indizes der landw. Betriebsmittelpreise 
Landwirtschaft l iche Gesamtrechn. | 
Forstwirtschaft | 
Fischerei 
Anlandungen, Preise, Besatzung, Flotte | 
Regionalstatistiken 
Zahl und Fläche der landw. Betriebe 
Besitzverhältnisse 
Bodennutzung u. pflanzliche Erzeugung 






























Structure des exploitat ions agricoles 
Nombre et surface des exploitat ions 
Modes de faire­valoir 
Morcellement 
Exploitations cul t ivant des céréales 
Exploit, cult iv. des betteraves sucrières 
Exploitations cul t ivant des vignes 
Main­d'œuvre 
Moyens de production en agr icu l ture 
Parc de tracteurs 
Parc de machines agricoles 
2/1961 Potentiel de t ract ion dans l 'agriculture 
Consommation d'engrais chimiques 








































Uti l isat ion des terres 
Notes d'état de cultures 
Récoltes des terres arables 
Production fourragère 
Production de paille 
Production de légumes 
Nombre d'arbres fruit iers 
Production f ru i t ière 
Produits horticoles non comestibles 
Production de vin 

































































5 I 5 | 























Effectifs du bétail 
Production et uti l isation du la i t 2 ) 




Produits végétaux : 
— Céréales; Riz 
— Vin 
— Betteraves sucrières, sucre, glucose 
— Légumes et fruits 
— Autres produits végétaux 
Produits animaux : 
— Lait et produits laitiers 
— Viande 
— Miel d'abeilles 
Poisson 
Graisses et huiles 
C o m m e r c e extér ieur 
| Produits agricoles réglementés 
Prix 
Prix des produits agricoles 
Indices des prix agricoles à la prod. 2 ) 
Indices des pr ix des moyens de prod. 
| 2/1965 (Comptabi l i té économique agricole 
Economie forestière 
Pêche 
Débarquements, pr ix, équipage, f lot te 
Statistiques régionales 
Exploitations agricoles 
Modes de faire­valoir 
Uti l isat ion des terres et prod. vég. 
Rendements des produits végétaux 




') Regional untergl iederte Statistiken sind lediglich unter der Rubrik 
„Regionalstat is t iken" aufgeführt. x) Monatliche Angaben erscheinen in „Allgemeines Statistisches Bul let in". 
') Les statistiques réparties par régions f igurent uniquement sous la rubrique 
«Statistiques régionales». 
*) Données mensuelles paraissant dans le «Bul let in Général de Statistiques». 
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V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N 
DES S T A T I S T I S C H E N A M T E S 
DER E U R O P Ä I S C H E N 
G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S 
DE L 'OFFICE S T A T I S T I Q U E 
DES C O M M U N A U T E S 
E U R O P E E N N E S 196 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Allgemeines Statistisches Bulletin 
(violett) 
deutsch 1 französisch } italienisch f nieder­
ländisch j englisch 
11 Hefte jährl ich 
Volkswirtschaftl iche G e s a m t r e c h n u n g 
(violett) 
deutsch f französisch / italienisch f nieder­
ländisch 1 englisch 
jährl ich (eingeschlossen im Abonnement 
des Allgemeinen Statistischen Bulletins) 
Statistische Informat ion (orange) 
deutsch / französisch / italienisch f nieder­
ländisch 1 englisch 
4 Hefte jährl ich 
S ta t i s t i sche Grundahlen 
deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch, englisch, spanisch 
jährl ich 
Außenhande l : M o n a t s t a t i s t i k (rot) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jährl ich 
Außenhandel : Ana l y t i s che Ü b e r s i c h t e n 
(rot) 
deutsch l französisch 
viertel jährl ich in zwei Bänden (Importe­
Exporte) 
Bände Jan.­März, Jan.­Juni, Jan.­Sept. 
Band Jan.­Dez.: Importe 
Exporte 
bis h er vollständig erschienen: 1958­1965 
Außenhande l : E inhe i t l i ches Länder ­
ve rze ichn is (rot) 
deutsch l französisch / italienisch / nieder­
ländisch 1 englisch 
jährl ich 
Außenhandel: Zol l tar i fstat ist iken ( rot) 
deutsch l französisch 
jährl ich 
Impor te: Tab. 1, 3 Bände zusammen 
Tab. 2 und 3, 2 Bände zusam. 
Tab 4­5 
Exporte: 3 Bände zusammen 
bisher erschienen : 1961­1964 
Außenhandel : Erzeugnisse EGKS ( rot) 
deutsch j französisch / italienisch j nieder­
ländisch 
jährl ich 
bisher erschienen: 1955­1965 
Übersee ische A s s o z i i e r t e : A u ß e n h a n ­
de l ss ta t i s t i k (olivgrün) 
deutsch 1 französisch 
11 Hefte jährl ich 
Übersee ische Assozi ierte: Al lgemeines 
statistisches Jahrbuch (ol ivgrün) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder­
ländisch 1 englisch 
TITRE 
PUBLICATIONS PERIODIQUES 
Bulletin général de statistiques 
(violet) 
allemand 1 français 1 italien / néerlandais / 
anglais 
11 numéros par an 
Comptabi l i tés nationales (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
publication annuelle (comprise dans 
l 'abonnement au Bulletin général de 
statistiques) 
Informations statistiques (orange) 
allemand 1 français j italien / néerlandais j 
anglais 
4 numéros par an 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais, espagnol 
publication annuelle 
Commerce extér ieur : Stastistique 
mensuelle (rouge) 
allemand j français 
11 numéros par an 
Commerce extér ieur : Tableaux 
analytiques (rouge) 
allemand ¡français 
publication tr imestr iel le d e deu χ tomes 
( import­export) 
fascicules janv.­mars, janv.­ juin, janv.­
sept. 
fascicule janv.­dèe. : Importations 
Exportations 
déjà parus intégralement: 1958 à 1965 
Commerce extér ieur : Code géogra­
phique commun (rouge) 
allemand 1 français l'italien 1 néerlandais/ 
anglais 
publication annuelle 
Commerce extér ieur : Statistiques 
tar i fa i res (rouge) 
allemand / français 
publication annuelle 
Importations : tab. 1 , 3 vol . ensemble 
tab. 2 et 3,2 vol. ensem. 
tab 4­5 
Exportations : 3 volumes ensemble 
déjà parus : 1961 à 1964 
Commerce extér ieur : Produits C E C A 
(rouge) 
allemand 1 français / italien / néerlandais / 
publication annuelle 
déjà parus: 1955 à 1965 
Associés d'outre­mer: Statistique du 
commerce extér ieur (olive) 
allemand j français 
11 numéros par an 
Associés d'outre­mer : Annuai re de 
statistiques générales (olive) 










4 , — 
8 , — 
8 , — 
4 , — 
4 , — 
8 , — 
1 2 , — 
2 0 , — 
4 , — 
3 2 , — 
2 4 , — 
2 4 , — 
8 0 , — 
1 6 , — 
6 , — 
1 0 , — 
Ffr 
5 ,— 
1 0 , — 
1 0 , — 
5 , — 
5 , — 
1 0 , — 
15 ,— 
2 5 , — 
5 ,— 
4 0 , — 
3 0 , — 
3 0 , — 
100,— 





























1 1 , — 
1 8 , — 
3,60 
2 9 , — 
2 2 , — 
2 2 , — 
7 3 , — 
14,50 
5,40 























4 4 , — 
2 8 , — 
4 0 , — 
6 8 , — 
­
5 6 , — 




5 5 , — 
35 ,— 
5 0 , — 
8 5 , — 
— 






























P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O -
S T A T I S T I C O DELLE 
C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N 
H E T B U R E A U V O O R 
DE S T A T I S T I E K DER 
E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S O F 
T H E S T A T I S T I C A L OFF ICE 
O F T H E E U R O P E A N 
C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollettino generale di statìstiche (viola) 
tedesco / francese / italiano \ olandese / inglese 
11 numeri al l 'anno 
Contabil i tà nazionle (viola) 
tedesco j francese f italiano / olandese j inglese 
pubblicazione annuale (compresa nell'abbona-
mento al Bollettino generale di statistica) 
Informazioni statistiche (arancione) 
tedesco \ francese / italiano / olandese / inglese 
4 numeri all 'anno 
Stat:stiche generali 
tedesco, francese, italiano, olandese, 
pubblicazione annuale 
inglese, spagnolo 
Commercio estero : Statistica mensile (rosso) 
tedesco / francese 
11 numeri al l 'anno 
C o m m e r c i o estero : Tavole analit iche (rosso) 
tedesco / francese 
tr imestrale in due tomi ( import-export) 
fasicoli genn.-marzo, genn -giugno, genn.-sett. 
fascicolo genn.-die. : Importazioni 
Esportazioni 
già publicati integralmente gli anni 1958-1965 
Commercio estero : Codice geografico comune 
(rosso) 
tedesco / francese / italiano ¡ olandese \ inglese 
pubblicazione annuale 
Commercio estero : Statistiche tar i f far ie (rosso) 
tedesco / francese 
pubblicazione annuale 
Importazioni : tab. 1 , 3 volumi per complessive 
tab. 2 e 3, 2 voi. per complessive 
tab. 4-5 
Esportazioni : 3 volumi per complessive 
già pubblicati gli anni 1961-1964 
Commercio estero : Prodott i C E C A (rosso) 
tedesco j francese f italiano / olandese 
pubblicazione annuale 
già pubblicati gli anni 1955-1965 
Associati d 'o l t remare : Statistico del commercio 
estero (verde oliva) 
tedesco / francese 
11 numeri all 'anno 
Associati d 'o l t remare : Annuar io di statistiche 
generali (verde oliva) 
tedesco / francese \ italiano / olandese f inglese 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemeen Statistisch Bulletin (paars) 
Duits l Frans \ Italiaans / Nederlands / Enge/s 
11 nummers per jaar 
Nat iona le Rekeningen (paars) 
Duits ( Frans \ Italiaans / Engels 
jaarl i jks (inbegrepen in het abonnement op het 
Algemeen Statistisch Bulletin) 
Statistische Mededelingen (oranje) 
Duits I Frans f Italiaans f Nederlands f Engels 
4 nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels, Spaans 
jaarl i jks 
Buitenlandse Handel : Maandstat ist iek (rood) 
DuitsJFrans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse Handel : Analytische Tabel len (rood) 
Duits / Frans 
driemaandelijks ¡n twee banden (invoer-urtvoer) 
band jan.-maart, jan.-juni, jan.-sept. 
band jan.-dec. : invoer 
Uitvoer 
to t dusever volledig verschenen : 1958-1965 
Buitenlandse Handel : Gemeenschappelijke Lan-
denlijst (rood) 
Duits / Frans ¡ Italiaans f Nederlands ¡ Engels 
jaarl i jks 
Buitenlandse Handel : Douanetarief-statist iek 
(rood) 
Duits f Frans 
jaarlijks 
Invoer : tab. 1, 3 banden tezamen 
tab. 2 en 3, 2 banden tezamen 
tab. 4-5 
Uitvoer : 3 banden tezamen 
to t dusver verschenen : 1961-1964 
Buitenlandse Handel : Produkten EGKS (rood) 
Duits f Frans / Italiaans ¡ Nederlands 
jaarl i jks 
to t dusver verschenen : 1955-1965 
Overzeese Geassocieerden : Statistiek van 
Buitenlandse Handel (olijfgroen) 
Duits i Frans 
11 nummers per jaar 
Overzeese Geassocieerden : Jaarboek der alge-
mene statistiek (olijfgroen) 
Duits } Frans / Italiaans \ Nederlands / Engels 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statistical Bulletin (purple) 
German f French / Italian / English 
11 issues per year 
Nat iona l Accounts (violet) 
German f French / Italian / Dutch / English 
yearly (included in the subscription 
General Statistical Bulletin) 
Statistical In format ion (orange) 
German / French / Italian / Dutch / English 
4 issues yearly 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English, Spanish 
yearly 
Foreign Trade : Monthly Statistics (red) 
German \ French 
11 issues yearly 
Foreign Trade : Analyt ical Tables (red) 
GermanjFrench 
quarter ly publication in two volumes (imports-
exports) 
Issues Jan.-March, Jan.-June, Jan.-Sept. 
Issues Jan.-Dec. : Imports 
Exports 
previously published complete : 1958-1965 
Foreign Trade : Standard Country Classification 
(red) 
German / French } Italian J Dutch / English 
yearly 
Foreign Trade : Tar i f f Statistics (red) 
German ( French 
yearly 
Imports : Table 1, 3 volumes together 
Table 2 and 3, 2 volumes together 
Tables 4-5 
Exports : 3 volumes together 
previously published : 1961-1964 
Foreign Trade : ECSC products (red) 
German / French / Italian ( Dutch 
yearly 
previously published : 1955-1965 
Overseas Associates : Foreign Trade Stat ist ici 
(olive-green) 
German / French 
11 issues per year 
Overseas Associates : Yearbook of general stati-
stics (olive green) 
German { French } Italien / Dutch f English 
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V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N 
DES S T A T I S T I S C H E N A M T E S 
DER E U R O P A I S C H E N 
G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S 
DE L 'OFFICE S T A T I S T I Q U E 
DES C O M M U N A U T E S 
E U R O P E E N N E S 196· 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Überseeische Assoziierte: Memento 
(olivgrün) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 1 englisch 
Energiestatistik (rubinfarben) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder-
ländisch j englisch 
viertel jährl ich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschlos-
sen) 
Industriestatistik (blau) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
viertel jährl ich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschlos-
sen) 
Eisen und Stahl (blau) 





deutsch 1 französisch und italienisch / nie-
derländisch 
4-6 Hefte jährl ich 
Agrarstat is t ik (grün) 
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